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FRANQUEO CONCERTADO 
Precios de suscripción 
Capilel; Ü N A Ñ O 15 - S E M E S T R E . . . 8 - T R I M E S T R E . . . 4 
^ A Ñ O 16 
- S E M E S T R E . . . 8,75 
- T R I M E S T R E . . 4,50 
- A Ñ O 40 
S E M E S T R E . . . 20 
- T R I M E S T R E . . 10 
PTAS. 
SANTANDEK.-AIO Vl.-Nímero 1.704 l Redacción y Admiiiistracióii, cal!e de San José, uárnero 17,-TeléfoBO 55 | Martes, 4 de marzo de 1919 
ACCIÓN IS/1 AURISTA 
f í ü e s t r o q u e r i d o co lega de BiU>ao, « E l e l . c i e n o el m m b i v de V i z c ^ f t , gan tes 
l ' u . ' b l o Vasco» p u b l i c a u n a ex tensa resé- a q u i e n e s s i se a p l i c a r a e l i n o r o , t e n d r í a n 
fiá a e l a c t o d e i n a u g u r a c i ó n de u n Gen- q u e e m p e z a r p o r W ^ m ^ ^ É f ^ r f , 
t r o i n s t r u c t i v o M a u f i s t a , en a q u e l l a ca> E n o t r o s b n l l a n t o s p a r a os de inos i u 
el seño r Beraré aue en l a s i t u a c i ó n a q u e 
d o r de a q u e l l a v i l l a p i d i é n d o l o ü-xpl icacio-
ítes v e x i g i e n d d que s e . r e a n m t e n l os ser-
v i c i o s pos ta les do a q u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o s d i j o , p o r ú l t i m o , e l seño r g o b e r n a -
d o r , q u e a y e r se r e c i b i e r o n en esta c a p i -
t a l t r e i n t a l o i i t ' l i i d i i s de h a r i n a . 
T a m b i é n se r e c i b i e r u i i ^ói? t o n e l a d a s de 
c a r b ó n i n d u s t r i a l y n u e v e de c a r b ó n ve-
g e t a l . 
De t a s a n o se r e c i b i ó n a d a . 
3 M A á ^ s r ; IS'SSMS-SHS 
p r o n u n c i a d o s .en d i c h o ac to p o r l os se- ^ a H a ^ i s t e n g f t lase 
ñ o r e s M u n s u n y B e r g e . n ,((Cada d í a Ktí d e g a r r o l l a m á s l a l a b o r b r e c o m o V i c e n t e de P e r e d a se d e j e sedu -
Don J u l i á n Miusuri . s o c i a l , c a d a d í a l a l a b o r soc ia l t i e n e q u e c i r de c u a n d o en c u a n d o p o r ol deseo de 
« N u e s t r a p e c u l i a r s i g n i f i c a c i ó n p o l i t i - m á s i n t e n s a ; es m á s i n t e n s a l a i ns - p u b l i c a r n n l i b r o , 
ca . Ja o r i e n t a c i ó n q u e n o s o t r o s h e m o s t r u c c i ó n q u e t i e n e n los o b r e r o s en t o d a D i r á n a l g u n o s de esos e s p í r i t u s p r á c t i -
q u e r i d o d a r a n u e s t r a p r o p a g a n d a , l a i a v i d a s o c i a l y e c o n ó m i c a , eos q u e m i d e n todos los deseos an tes de 
a s i d u i d a d con q u e h e m o s p r o c u r a d o e l1 P a r a todos , p a r a e l los y p u r a n o s o t r o s , r e a l i z a r l o s y s i e m p r e p e s á n d o l o s en la 
c o n t a c t o p o p u l a r , n o s s e ñ a l a b a n es ta i n s - ,'s u n d a ñ o e n o r m e , e l m a y o r . d e l os da - b a l a n z a de ja u t i l i d a d , d i r á n esos h o m -
l i t u c i ó n c o m o e l f r u t o d e f i n i t i v o de n ú e s - , ños , q u e esos o b r e r o s n o t e n g a n l a sd f i - p res que a q u é c o n d u c e el p u b l i e a r u n 
n a v e r d a d e r a ' p e r s o n a l i d a d , P e r o , l a s c ien to p r e p a i r a c i ó n p a r a p o d e r c u m p l i r j i b r o , el m o l e s t a r s e í-n e s c r i b i r l e , b u s c a r 
t i n u n s t a n c i a s p o r q u e h o y a t r a v i e s a Viz-> esa m i s i ó n , t a l c o m o es n e c e s a r i o p a r a e d i t o r , c o r r e g i r l a s ' p r u e b a s y tnuef ías 
/•a va , el m a t i z q u e l as l u c h a s p o l í t i c a s . l a s o c i e d a d . veces h a s t a p e r d e r d i n e r o . . . 
van a d q u i r i e n d o , h a e x i g i d o q u e estos1 P u e s b i e n , eso n o es r e s p o n s a b i l i d a d de y esos e S p i r i t u s p r á c t i c o s no. v e n a u n 
C e n t r o s e m p i e c e n a s u r t i r s u i n f l u e n c i a e l los ; es r e s p o n s a b i l i d a d n u e s t r a , de l as n i j a n i j t i , d do l a s d e s v e n t a j a s q u e el lo 
b i e n h e c h o r a , d e m o s t r a n d o q ü e l os p a r - ; «-lases c o n s e r v a d o m s , p o r q u e si e l ob re - t r a c . n o p i e n s a n en los s i n s a b o r e s q u e 
t i d o s p o l í t i c o s t i e n e n u n a m i s i ó n m á s ' i'O n o t iene l a su f i c i en te e d u c a c i ó n y l a o c a s i o n a n jos j u i c ¡ o s del p ú b l i c o , de los 
i m n n r t ^ n t e miA s u m a r a d h e s i o n e s . De- su f i c i en te p r e p a r a c i ó n p a r a c u m p l i r s u c r í t i c s ]os a m i g o s , q u e m u c h a s ve-
c o m e t i d o , n o os s u y a l a ¿ '« Ipa; o es de s o n ' l o s m&s ( . n l ? , w / d e s c a r n a d o s . 
* % T S £ Z « S r » ? ^ - n o V n r u a n d o l a c o m e z ó n de e s c r i b i r 
t i ene q u e ser el de la p r e p a r a c i ó n de los u n l i b r o , d a r l e a l a e s t a m p a y l a n z a r l e 
n i ñ o s y de los a d u l í o s p a r a l a v i d a n a - Por esos m u n d o s de D i o s en b u s c a de lec-
c i o n a l * - • * tores. 
- L a c a s u a l i d a d o l a P r o v i d e m - i a . en pl U n h o m b r e c o m o é l , c u y a p o s i c i ó n so-
« L a fiera campesina», por V i -
cente de P e r e d a . 
C o m p r e n d o p e r f e c t a m e n t e q u e u n b o m -
p o a q u e D  
ben a s p i r a r a q u e se f o r m e u n es tado 
de o p i n i ó n q u e , a t e n t a a l as neces idades 
n a c i o n a l e s , s e p a p o n e r p o r e n c i m a d e l a 
voz de su ego ísmo , l os d i c t a d o s deí i d e a l . 
Y con esto q u e d a d i c h o c u á l es l a m i -
s i ó n que a este C e n t r o c o n f i a m o s y c u á l 
l a o r i e n t a c i ó n q u e l o h a de p r e s i d i r . 
N o es tuvo n u n c a en n u e s t r o á n i m o q u e 
és tas c á t e d r a s se c o r r o m p i e s e n , l l e v a n d o 
a i n t e l i g e n c i a s y eb razones q u e se a b r e n 
a l a v i d a , l a p o n z o ñ a de l a s p a s i o n e s de 
- p a r t i d o . Es tos C e n t r o s t i e n e n p o r ú n i c a 
m i s i ó n p r e p a r a r a l os c i u d a d a n o s d e 
m a ñ a n a , con u n a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , 
p a r a q u e c u m p l a n l a f u n c i ó n q u e en u n a 
d e m o c r a c i a t i e n e a s i g n a d a : f o m e n t a r los 
deberes de r e l a c i ó n q u e todo h o m b r e con -
t r a e p a r a , ^ o n l a p a t r i a q u e le coíb i jó 
b a j o su b a n d e r a y le o f r e c i ó su sue lo , 
c o m o a l t a r de l os p r i m e r o s a m o r e s y r e -
g a z o de l a s p o s t r e r a s e s p e r a n z a s . ( G r a n -
des a p l a u s o s . ) 
Quede p a r a o t r o s d e g r a d a r l a escue la 
con los o d i o s q u e e n c a r n a u n a e n s e ñ a n -
za a n t i c r i s t i a n a , q u e es a n t i s o c i a l , y a n -
t i p a t r i ó t i c a ; o c o n . esos o t r o s o d i o s q u e 
a h o r a se e n c a r n a n en u n a b a n d e r a t r i -
c o l o r , q u e s e r p e n t e a e n t r e l a s figuras de 
l a «espa tadanza» . 
B r i l l a r á a q u í e l i d e a l r e l i g i o s o , no só-. 
- l o c o m o b á l s a m o e h l a s h o r a s de d o l o r , 
s i n o c o m o u n a i n m e n s a f u e r z a s o c i a l a 
c u y o e f l u v i o m i s t e r i o s o se f u n d e l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a . D e s c e n d e r á n de l a s cres-
tas c a n t á b r i c a s y de los r i s c o s d e l P i r i -
neo , en u n a l u c h a r e l i g i o s a , l os t o r r e n t e s 
d e s a n g r e que c o r r i e n d o ocho s i g l os , fo r -
m a n los f r a t e r n a l e s r e m a n s o s de las . N a -
vas de T o l o s a , p a r a e leva rse c o m o u n a 
o f r e n d a m í s t i c a en S a n t a fe . ( A p l a u s a s . ) 
B r i l l a r á a q d í l a M o n a r q u í a c o m o e l eje 
d e u n a soc i edad q u e , en í r a s e de u n o r a -
d o r r e p u b l i c a n o , c o r t ó de ese á r b o l l a 
n a v e de los d e s c u b r i d o r e s y e l l a u r e l de 
s u s poe tas . 
Con t odos l o s e s p l e n d o r e s de s ü s o l , 
. c o n l a m a j e s t a d d e q u i e n h a c u m p l i d o 
sus a l t o s des t i nos , b r i l l a r á a q u í t a m b i é n 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , c o m o m a n d a t a r i a 
p r o v i d e n c i a l en l a s m á s n o b l e s e m p r e -
sas. 
P a r a n o s o r o s , l a d e m o c r a c i o no. es 
u n a f ó r m u l a a r t i f i c i o s a . Debe ser , q u e -
r e m o s q u e sea u n a r e a l i d a d . 
A c o n v e r t i r en r e a l i d a d l a d e m o c r a c i a 
e s p a ñ o l a ; a T e r p u r i f i c a r l a a t m ó s f e r a 
o f i c i a l c o n e l ox ígeno v i v i f i c a d o r de co-
r r i e n t e s p o p u l a r e s ; a p r e s e n t a r c o m o 
f u e n t e de deberes c u a n t o se q u i s o b r i n d a r 
con l a s e d u c c i ó n de u n s i m p l e de recho . . . 
SÍ' e n c a m i n a n n u e s t r o s p a s o s y h a d e en -
c a m i n a r s e en este C e n t r o . 
C u a n t o s son los m e r e c i m i e n t o s d e q u i e -
nes h a n a p o r t a d o a él sus i n i c i a t i v a s y 
su c a u d a l n o lo he de dec i r . M e s e r v i r é 
r o d a r p o r a h í b u s c a n d o l oca l p u r a es ta CM*) y ecoi )omi , :a le p u d i e r a p e r m i t i r e l 
E s c u e l a , n o s h a t r a í d o a p a r a r a la ca l le l u j ó de p a s a r l a v i d a U b r e de p r e o c u p a -
de l D o s de M a y o , y desde hoy h é m o g de r i o n e s , o p o r 1" menos s m m á s p e s a i i n m -
c o n o c e r l a p o r l a E s c u e l a de l Dos de M a y o b res y a m a r g u r a s q u e l as q u e t r a e con -
P o r q u e el Dos de M a y o que es p a r a nos- sigc- l a ^ i d a m i s m a , por ley d i v i n a i m -
o t r o s los b i l b a í n o s , éí r e c u e r d o del d í a p u e s t a s ; é l , q u e p u d i e r a y i v i f (a descan -
te l a l i b e r a c i ó n , e l r e c u e r d o de l t r i u n f o sadá v í d n , ó a q u e l l a t a n ap lac ib le de 
le í r é g i m e n y de l t r i u n f o do ta M o n a r - m . s t ros m a y o r e s , b i e n d i s t r i b u i d a s las 
l u í a r e i n a n t e , es p a r a t odos los españo- bp raa de l d í a , d i s t r a y e n d o sus oc ios con 
es u n d ía m u c h o m á s g r a n d e , m u c h o '.uiei ias l e c t u r a s ; él o l v i d n to . lo esto y de-
m á s g l o r i o s o , es el d ía en que e l p u e b l o j ándose a r r a s t r a r de esta t a n I n n n a n a se-
de M a d r i d i n i c i ó a q u é l l e v a n t a m i e n t o d u c c i ó n , va l l e n a n d o c u a r t i l l a t r a s c u a i -
pie t r a j o c o m o r e s u l t a d o l a i n d e p e n d e n - t a i a ^ j a h z f l R] m u n d o u n l i b r o s u v o , con 
c ía n a c i o n a l ( g r a n d e s a p l a u s o s ) , y con l a i i us {¿n de ver le en l os escapa ra tes de 
# # # 
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s a b>s f u n d a d o r e s 
de l C e n t r o I n s t r u c t i v o M f i u j i s t a d- B i l -
bao , a n i m á n d o l e s a p e r s e v e r a r en íft wX-
m i r a b l e l a b o r de e d u c a c i ó n c i u d a d a n a 
e m p r e n d i d a . 
EVotass p a l a t i n a s . 
to su i l u s i ó n , su e n t u s i a s m o , el t r a b a j o 
de m u c h a s h o r a s , el p e n s a m i e n t o de d j a s 
y d ías . 
V e s c r i b i r u n a n o v e l a debe t e n e r m a -
yo res e n c a n t o s a u n ; p o r q u e y a no es só-
lo la s e d u c c i ó n de v e r el l i b r o i m p r e s o , do 
! i ! i | se» p u d r e de é l , a u t o r de t o d a s 
a q u e l l a s a leas , do aqu f t l l as p a l a b r a s y 
IM i i sa rn ien tos q u e h a n p a s a d o ' p o r su in -
, l e l i g e n c i a a n t e s de verse nJlí r e u n i i i n s , 
POR TELÉFONO i " " ' ')l-n",> >' g r a c i a de l i m p r e s o r . E s c r i b i r 
L a p r i n c e s a B e a t r i z . [U,^•^- nove la debe c a u s a r u n a e m o c i ó n 
M A D R I D , 3 . — M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d g r a n d í s i m a , m á s h o n d a a u n qué l a q u e 
i u p r i n c e s a (Beat r iz , m a d r e de l a R e i n a s n í r e el l éc to í a l i r p a s a n d o sus p á g i n a s ; 
J o ñ a V i c t o r i a . t o d o s los p e r s o n a j e s q u e en e l l a a p a r e -
P e r m a n e c e r á a l g u n o s d í a s a l l a d o de cen deben l l e g a r a sor c o m o a m i g o s q u e -
i u s a u g u s t o s h i j o s . r i d o s , q u e es tán c o n v i v i e n d o con e l o.u-
A u d i e n c i a r e g i a . lo r , e l q u e , a l i r se e n c a r i ñ a n d o coh e l los , 
Su M a j e s t a d e l R e y r e c i b i ó h o y en A u - va d e s c u b r i e n d o t o d a s l a s c o m p l e j i d a d e s 
d i e n c i a a l g e n e r a l P a l a n c a , que fué a de. sus a l i ñ a s , y m o v i é n d o l a s en el a m -
- u m p l i m e n t a r a d o n A l f o n s o , y a v a r i o s b i eñ te en q u e v i v e n , 
a l u m n o s de l a A c a d e m i a de. A r t i l l e r í a , Y así i n d u d a b l e m e n t e , s u r g i ó l a n u e v a 
•on los q u e c o n v e r s ó m u y a f a b l e m e n t e o b r a do V i c e n t e de P e r e d a « L a fiera c a m -
MI M a j e s t a d . es ina» . Es e l p r o p i o a u t o r q u i e n n o s hace 
K e p a r t o a los pobres, ' ' I i 'elato de su i n o p o r t u n a l l egada a M u s -
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a gosa en v íspe ras dé e l e c c i o n e s ; y e l lec-
rn a s i s t i d o h o y a l Co leg io d e l P i l a r , d o n - . iQV se " d e j a a r r a s t r a r , i n t e r e s a d o , en 
Je e s t u v o p r e s e n c i a n d o e l r e p a r t o de u p a aque l l os a t f o p e l l o s «cac iqu i l es» y v a co-
c o m i d a que , en su n o m b r e , se d íó a los n o c i e n d o t odos l o s - p e r s o n a j e s y CQhvi-
pobres . • 
Del Gobierno ciuil 
E l aceite de t a s a . 
v i e n d o con el los. B i e n se y e ese p a r i ñ o de 
a u t o r — d e (p ie an tes h a t i l á b a m o s — e n la 
i o r m a i n i ^ n i i i en i [ue n q s v a d a n d " a pn-
necer ios p e r s o n a j e ^ a l g o d 'es tuade jadá-
m e n t e ; c o m o c u a n d o , p o r q u e r e r l e s de-
m a s i a d o , le t i e m b l a a l g o el p u l s o y n o 
an 
h i 
a r i d a i 
n i ó n d a n -
restablec 
•% ^nunc ios 
as pa 
los 
i i a i i " ' " 
. am1 '-esu " - qt-
jto a u n a t i 
Éemás lesi« 
¿ceses s ig i 
sido i-ecup 
de niW el 
Itos saq" ' ' ^ -
Le r i ód . cs P 
% com-eduU 
Beol^ d u r í i n 
Un detalle del inter ior de la nueva s a s t r e r i p d« Agapi to C . H e r a s . 
VWAA,\W«.\\\\ I>U.\VH\VVV\»WVV\v\ vwvvvw\xv\vv\ i \ \vwwvv\vvvv\Vvvvmvvvvvvv^vvt\vvvvvVVV^^ \ ' \ \ vvv \vv^v \^vvvvvvv^ \ \^vvvv \vvvvvvvvvvvvu\ 
t r o bená f i co d o n d e se ce r t i f i có q i ié pfér rosos F u l a n i t o s , co r respo i i d iO iK lo , «mu-1 C o m o es n a t u r a l , su p é t i c i ó n n,,. I 
s e n t a b a a l g u n a s . -omns iones v e m s i o n - s : / ie i i . u M a ine«l id i i «ln sus «fuerzas. . , a los e h a z a d a . , , , . . 
n las r o d i l l a s y r e g i ó n p a r i e t a l . go lpes q u e de é l r fcc jb ió , sm«. l a d i f u s i ó n , A l ser e x p u l s a d o del C e « W o e l y 
Se supo q d e el t i n a d o e ra c o n d u c t o r dé] 
t r a n v í a de B i l b a o a S a n t u r c e , q u e se l la-
m a b a A n t o n i o t l o l p é , q u e t e n í a c i n c u e n t a 
y t a n t o s años , y -que epo de L u g o ^ j ha 
l i taba, en B u r e e ñ a , 
E l J u z g a d o , u n a Véaj en el l u g a r de l 
mceso, p u d o n o t a r (pie en l as p r o x i i n i d n -
les de éste h a b í a a l g u n a s go tas c o m o de 
i a n g r e , así c o m o u n c l in reo. cerca de d o n -
le a p a r e c i ó el padárver, y , ' p o r si h u b i e -
r a s ido p r o v o c a d a la m u v r t e ^ v i o l e n t a -
i ie i i te , p r a c t i c ó v a r i a s d i l i g e n c i a s efi es-
i a r e c i n r i e n t o de l suceso. 
ECOS D E SOCIEDAD 
leí e j e m p l o p a r f u r b a d o r que de e l lo se en c u e s t i ó n , sacó u n r e v o l v e r y d M M 
• lesprende, ' i dnco ti-ros. 
Popquie, de a i l m i t i r en l os t r a n s e ú n t e s , U n o de los p r o y e c t i l e s h i r i ó a un ^ 
l legados éstós d ías , e l e j e r c i c i o d e - l a le- p i c a d o de la casa y o t r o a u n a g e n t e m 
p í t i m a de fensa , e n . vez. de u n v e c i n d a r i o Po l ic ía , que fué r e q u e r i d o p a r a expnlsjJj 
iue se eche a la. ca l le p a r a e n t r e g a r s e a i a d i c h o s u j e t o . . 
regboijü p r o p i o de las C a r n e s t o l e n d a s So ldados monárqu icos portugueses. 
pa rece r ía l i n d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e ' l . E f ) N , 3 . — H a n l l e g a d o a esta chidaii 
p e r s o n a s que se h a b í a n d a d o c i t a con oh- M 0 s o l d a d o s n a ó n á r q u i c o s p o r t n g u ^ 
[étó de d e t e r i o r a r s e l as c a r n e s s i n t o l en a c o m p a ñ a d o s de c u a t v o o f i c ia les , 
das y h a s t a s i n c o m p a s i ó n . i Q u i e r e n segu i v s u , v i a j e a F r a n c i M 
N. ida . l ' s p r e c i s ó que l os agen tes de la e s p e r a n l a o p o r t u n a o r d e n de l mirtistiHio 
a u t o r i d a d o b l i g u e n a los t r a n s e ú n t e s n de l a ( ¡ o b e r n a c i ó n . 
de j a r se g o l p e a r po r todas las m á s c a r a s U n mercado l ibre, 
ipi t- lo seseen. ' • B A R C E L O N A . 3 . — E n í a ' A s a m b l e a . » 
Y s i h u b i e r a , lo que no es e x t r a ñ o , ' n i ce l eb rado l u A s o c i a c i ó n de Agrioulf l 
p i i e n no se r e s i g n a s e ' a e l lo , los g u a r d i a s res de L l o b r c g a t . se a c o r d ó el es ta l f f l 
no deben t i t u b e a r : se le s u j e t a f u e r t e n í e ñ n i i e \ d o «h' u n m e r c a . l o l i b r e , . d e tri l las 
te p o r los b razos h a s t a que el F u l a n i i o h o n a l i z a s , f u e r a de l a j u r i s d i c c i ó n J 
c o r r e s p o n d i e n t e se desahogue . B a r c e l o n a , y se h a n c o m p r o m e t i d o a n 
P o r í u e , ¡que p a r a m M l , & C a r n a v a l se e n v i a r prodfiístOs a d i c h a c a p i t a l . 
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E n l a i g l es i a de S a n . l e rón i i no el Rea l 
le M a d r i d , se ce lebró a n t e a y e r m a ñ a n a 
•a b o d a l a b f f l i s i m a s e f i a r i t a S u s a n a H h e i b o P » m •!«<> n f g | ; , v w V W m S . - K . . . l a oaUo . w I 
^ > • d i o d í a . u n s u j e t o de m a l o s ani«'codeíl i | 
Junta municipal de. Asociados. l ^ t ^ A ^ Í " ' ^ 
—i . o n d e n a en la c á r c e l , c u e s t i o n o c o n l 
las doc, ' de la m a ñ a n a de a y e r se c a r r e t e r o l l a m u d o S a l v a d o r , m a A 
r e ü h t ó en seSióii s u b s i d i a r i a l a J u n t a m u - ' ' ' ' l.in ' ' ! ' ' 
M a u r a y ( n i m a z o . h i j a de l i l u s t r e cs.ta-
i i s t a d o n A n t o n i o , con don .lose M a r í a 
v e m p n i n y C u r r e m 
B e n d i j o la u n i ó n el N u n c i o de Su San 
i u a d . m o n s e ñ o r R a g o n e s i ; f u e r o n p a d r i -
IOS la s e ñ o r i t a Mercedes S e m p n i n , In-r-
n.' ina del n o v i o , y don A n t o n i o M a u r a , 
i r m a n d o el ac ta c o m o tes t igos el conde 
h; la M o r i e r a , d o n F r a n c i s c o M a u r a , d o n 
r r i ñ h o Cama/ .o, - d o n José M a r í a y d o n 
M a r i a n o S e m p r n n y d o n A n t o n i o J a l ó n . i lsnc-iados lSeñQreS S o l d e v i l l a v G a r c í a , 
La nov ia, ves t ía p rec ioso t r a j e b l a n c o y ¿ i e ] a ^ n \ 
t a r m a b a su g e n t i l caheZa con peque- ^ gé a c u e r d a h a c e r u n a t r a n s f e r e n c i a de 
ña d i a d e m a de a z a h a r . „ . (>00 u ^ m C a p í t u l o dé «Cargas» 
La. c e r e m o n i a se ce lebro en l a m a s es- , 
. r i c í a i n t i m i d a d a cansa d e l l u t o q u e la 
l u s t r e f a m i l i a v is te p o r la m u e r t e de la 
E l d i s p a r o p r o d u j o la consiguiente/iJflr i j 
m a e n l o s . a l r e d e d o r e s d o n d e t u v o [úgat 
n i c i p a l de A s o c i a d o s . 
P r e s i d i d él a l c a l d e , señor P e r e d a K lo r -
l i . v a s i s t i e r o n l o s conce ja les señores e l « n e e s o v r é s t a b l e c u m d o s e n i u y pronfcí | 
C a s t i l l o , Co l l an tes , M a t e o , T o l e d o y los c a t n m - ^ 
m u s m Y TEATROS, 
a o t r o s v a r i o s de l l ' r e s u p u e s t o , p a r a | A n t e n n p u b l i c o d i s t i n g u i d í s i u n 
a t e n d e r a l pago de los q u i n q u e n i o s y a u - , p u e s t o dé « h a b i t u é s » a l t e a t r o , represe»! 
m e n t o s de j o r n a l a v a r i o s e m p l e a d o s . t:') a y e r la C o m p a ñ í a d e l señor Villagíií 
Y n o haJuehdo m á s a s u n t o s de q u e tra> mez la c o m e d i a , en dos ac tos , de Lina 
t a r , el p res i den te l e v a n t a l u ses ión a las res B i v a s , « F a n t a s n \ a s » , s i endo un éxil»| 
A L r e c i b i r a n o c h e a los p e r i o d i s t a s el ^ ^ t r a z o s b ien segu ros . Y es q u e 
V i cen te de P e r e d a h a s e n t i d o d e m a s i a d o 
m e p á r e -
l o r e a l -
t r i b u c i ó n de, ace i tes , a fin de d a r " eura- ' " ' - u t e , q u e l a h a y a c o p i a d o de l a r e a l i - . 
seño r g o b e r n a d o r , nos a n u n c i ó q u e b a h í a  1  1 r,a " H seVnaQ a m 
- o n v o c a d o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a "1 a r g u m e n t o de s u nove la : n o  
las once , a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l "do d i s P« m u y f l i f ' í u l que, l a h a y a v i v i d 
I p a l a b r a s de n u e s t r o j e f e : . . H o y n o se p j i S ¿ n t ü a (!UaIJ,0 ^ o r d e n a p o r l a Co- d a d , y h a y a v i s to t o d o s aqueUos a t r o p e -
p u e d e s e r v i r m e j o r a l a P a t r i a q u e p r e - ln;iIsMn i r a l dé ^ a s t é b i m l e n t o s de Uos c o m e t i d o s en los pueb los p a r a ase. 
p a i a n d o es tas o r g a n i z a c i o n e s p a r a que ,iee¡tPS " o n ob je to de d a r a conocer a l os g u i a r u n t r i u n f o e l e c t o r a l . ¿Que es tán 
sus h i j o s p r o c e d a n a u n a como a m a n t e s a b a s t e m i o r e s ol depos i t o de donde deben - -xagerados? No d i r é q u e no - -po ro m u y 
de su g l o r i a y de su p r o s p e r i d a d . » ^ sur t i rse- . b i e ^ p u d i e r a se r c u l p a de ese de fec to t a n 
D o n R a m ó n Bergé. 1 N o s a d v i r t i ó e l seño r g o b e r n a d o r .p ie h u m a n o q u e nos l l e v a s i e m p r e a r e c a í -
D o n R a m ó n Hergé h i zo a c o n t i n u a c i ó n las c a n t i d a d e s c o n c e d i d a s só lo s e . d a r á n g a i a l g o l as t i n t a s c u a n d o r e f e r i m o s - u n 
m a n i f e s t a c i o n e s e n a l t e c e d o r a s de l a c u l - p a r a e l c o n s u m o de s u s t e n t a c i ó n . ' hecho c u a l q u i e r a q u e h e m o s p r e s e n c i a -
t u r a de l p r o g r e s o s o c i a l , de l m á s a r d i e n - L o s a d j u d i c a t a r i o s h a b r á n de recoger do. Y este es,, i n d u d a b l e m e n t e , e l e je p r i n -
te p a t r i o t i s m o y de los s e n t i m i e n t o s r e l i - . e l ace i te en los p u n t o s q u e se i n d i c a n , c i p a l de l a n o v e l a , p o r l o m e n o s el m e d i o : 
g i o s o s , s i e m p r e u n i d o s a t o d a o b r a , a n t i - p a g á n d o l o e n e l a c t o de la e n t r e g a , a l 
g u a o m o d e r n a , de a g r a d e c i m i e n t o n a - p r e c i o de 15 pese tas los once v m e d i o k i -
c i o n a l , desde que l os Reyes C a t ó l i c o s l ie - los. 
v a r ó n a cabo en « ' . ranada l a m a g n a y E l ace i te se v e n d e r á con el a u m e n t o de 
g l o r i o s a e m p r e s a de l a c i u d a d e s p a ñ o l a , los gas tos de t r a n s p o r t e y u n 10 p o r 100 
pe ro e l a u t o r h a t e n i d o l a h a b i l i d a d de 
i m p r i m i r l e u n o s t o q u e s s e n t i m e n t a l e s 
que le p r e s t a n i n t e r é s , en a l g u n o s m o -
m e n t o s de e m o c i ó n , d r a m á t i c a , y h a s t a 
r v «- o ' - " - "w. - r --r- —— i, - - • --• r - - - u n a s « p u n z a d i t a s » u n t a n t o s a t í r i c a s a l 
Ke ,< a n d o h e r o i c i d a d e s de a m o r pa - de bene f i c io i n d u s t r i a l , p r e c i o q u e se f i j a - fc^a* a l g u n o dé los p e r s o n a j e s , c o m o e l 
t r i o en U e r o n a y Z a r a g o z a , e x c l a m o : r a c o m o t a s a . de C a r m e n l a n i ñ a a r i s t o c r a t i c - i I f l n i 
« Y a sé y o , señores , que a t o d o é s t o ' P a r a s u r t i r s e los i n d u s t r i a l e s de esta , a „í ̂ r o u e ^at> sea e l m a w i- a c i e í 
sue le l l a m a r s e p a t r i u t e r i s m o y ^ M a r c h a p r o v i n c i a , se c u e n t a en L u c é n a coh '^.(KH) « h?« v - a , ^ ^ - S«í«ZSLiíSS 
de C á d i z . P u e s , b i e n , s í ; n o s o t r o s , f r e n t e k i l o g r a m o s de ace i te , y en M á l a g a con * Ü J ; e ¿ ^ i ^ 
a los p o l i c h i n e l a s y los a r l e q u i ñ e s de la 175.351. 0 011 (¡os P i n c e l a d a s rauy s e g u r a s y 
c i u d a d a íeg re y c o n f i a d a , s e n t i m o s l a De l p r i m e r depós i t o se r e c i b i r á p o r la l u u y " P o r u n i a s . 
M a r c i i a de C á d i z , p e r o n o n e c e s i t a m o s v í a t e r r e s t r e p a r a s u r t i r l a s l o c a l i d a d e s e ^ ^ L F ^ e ^ í e 
i n v e n t a r b a t a l l a s m i l e n a r i a s p a r a s e n t i r de l i n t e r i o r y del s e g u n d o p o r v ía m a r í -
e l c a l o r de l a s a n g r e e s p a ñ o l a q u e r e g ó t i m a p a r a l as l o c a l i d a d e s d e l l i t o r a l , 
m i l veces la t i e r r a v e n c i d a o v e n c e d o r a . N o s a ñ a d i ó el s e ñ o r g o b e r n a d o r q u e 
p e r o s i e m p r e g e n e r o s a y h e r ó i c a . M i e n h a b í a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l a l c a l d e 
t r a s e l los i n j u r i a n y h a c e n m o f a de los de R e i n o s a c o m u n i c á n d o l e q u e a y e r n o se 
de fenso res de n u e s t r a s c o l o n i a s , n o s o t r o s e f e c t u a r o n o p e r a c i o n e s en l a s o f i c i n a s de 
les v e n e r a m o s y s e n t i m o s o r g u l l o de su Cor reos de a q u e l l a v i l l a , 
v a l o r , y en c a m b i o , s e n t i m o s e l s o n r o j o E n su c o n s e c u e n c i a , e l s e ñ o r g o b e r n a -
de v e r c ó m o l l e v a n , c ó m o a r r a s t r a n p o r d o r se h a d i r i g i d o a l seño r a d m i n i s t r a -
v i r t u o s a e i n o l v i d a b l e señora d o ñ a Es-
te fan ía M a u r a de Redot ie t . 
Notas t r is tes. 
A y e r se rec ib i ó en esta c i u d a d l a t r is te , 
l o t i c i a de h a b e r f a l l e c i d o en Larc.e lQna. 
v i c l h n a de. l a e p i d m i i a de g r i p e , e l d i s : ; 
' i g u i d o ¡oven l ixontáf lés doq Rafae ] \ s* n r * ! iT n mrrm T i r " K Í ITT c 
" C n R m I L I lLnCo 
La n o t i c i a se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e pol-
la c i u d a d , y p o r t odos fue r e c i b i d a c o n ' 
doce, y d iez d e Ift n u \ ñ a n a . 
C H A R L A S V A S C A S 
.•1 h o n d o p e s a r q u e c a u s a ' s i e m p r e eJ 
p a s a r de l a n i u e r t e , s e g a q d q u n a y i d a en 
p l e n a j u v e n t u d , y l l e v a n d o l a d e s o l a c i ó n 
y e l d o l o r a u n h o g a r rec ién c reado , don 
le t o d o e r a n espe ranzas y f e l i c i d a d e s . 
del 
l i a r a t odos sus i n t é r p r e t e s , destacándoa^ 
c o m o s i e m p r e , el seño r V i l l agón iez , qi 
es tuvo a f o r t u n a d í s i m o en t o d a la óbil 
m a n t e n i e n d o el t i p o con e x a c t i t u d y jiis| 
teza. v t *V( ladera i i iente a d m i r a b l e s . 
La s e ñ o r a MÓlgOSa se e n c a r d o del i))"1! 
desto p a p e l de R o m u a l d a , dándo le tfli 
la v i d a ip ie p u s o en él el a u t o r . 
L a s e ñ o r i t a C a r c í a . en el interesante 
s i m p á t i c o p a p e l de A n g é l i c a , se hizo ov 
Pncii' 
C a p i t a l de la M o n t a ñ a . C a r n a v a l e s 
a ñ o q u e se p a s a : 
n u e r i d o . loshepa A n t o n i . m u j e r m í o : c l o n a r l a r g a m e n t e , m e r e c i e n d o los b M 
I n v i t a s i ó n de P e n i J u a n c h o s i g u i e n d o , res de verse l l a m a d a a escena po r losa 
roe v i n i a l c a p i t a l de M o n t a ñ a p a r a ver s i s t on l es a p l a u s o s del p u b l i c o , en un 
C o n la n o t i c i a ' d o l a m u e r t e de l señor C a r n a v a l e s . E n es tas ión e s p e r a n d o m e l i s de l ac to s e g u n d o . 
A l t u n a , l legó t a m b i é n la de h a l l a r s e g i a - es taba P e n i J u a n c h o ; e s t a s i ó n b o n i t o , L o s d e m á s , c o m o d é c i m o s antes, esfl 
ven ien te e n f e r m a su j o v e n esposa l a d is - ¡dores y todo se t i e n e n en j u e g o de ba r - - v i e r o n a j u s t a d í s i m o s , sobresal iendo-; ! 
t i n g q i d a señora M i l a g r o s L a v i n Cues ta , q u i l l o s p a l o c . u n o t o r a . buen a.- tor señor R o d r i g o , e n E 
Y l a a m i s t a d í n t i m a que nos une con es tas ión te sales, g u a r d i a que le d i - U r g e n t e . 
" n R o m a n o n e s te veo, p i e r n a c o j o no • 
I 
la f a m i l i a do a m h o s espesos, nos e v i t a n 
de l a u c h a s 
que i fuet 
n u e s t r o 
ño r A l t u n a (q. e. p 
ui  p a l a b r a s , que p o r s e n t i d a s p m í u n t a r lo h a g o Pi 
ron , n u n c a h a b r í a n de e x p r e s a r !,"••• qué le . l i sen R o m a n ó n o s . 
s e n t i m i e n t o p o r la m u e r t e de l se- > ̂ T ^ 2 „ • h«v o c n m 
P e n i l u a n d n 
N o me sá'b< 
U N A C I R C U L A R 
P lasa g r a n d e te hay p r e h t e de e s t a s i ó n ; 
i j ü j e r ó s g r a n d e s en p laza t a m b i é n . B u e v | 
seo de que s u esposa se h a l l e p r o n t o c o m - v a J a l l 0 g | r í a s on bu/Pr.os. 
d . ) , el f e r v i e n t e dé-
 
p i e l a m e n t e r e s t a b i e c i d a . 
L a s E s c u e l a s mil i tares 
C O S A S F E S T I V A S 
Fulaniio se divierte. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a genera l - E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c i o n e s del 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los días, de once y me-
dia a u n a , excepto los fest ivos. 
RI IRC.OF; . N U M E R O I. 2 * 
AHTOniO flLBERDI 
mujer .— 
. C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a 
V í a u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. | ,« 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tío i a F a o u i t a d tf« Medlolna d« Madr id -
C o n s u l t a de d iez a u n a y devtre« a seifr 
RA t r a s l a d a d o ra cl ín ica a l a Aiamede 
í d m s n a , n ú K i f r « 0. p r t a c i p a l , fctUftno 
Ab i l i o López 
t l R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y snfftrgmdades d s l a m u | s r . 
C o n s u l t a de 18 a 2.—Teléfono 708 
m é m n OreftK. 9. u r l a l m m l 
Joaqnin Lombera Camino 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
V E L A S O O . l A M T S M S I S n 
L o h a b r á n v i s to ustedes po r esas ca l les 
do D i o s , d i s f r a z a d o de «a'd iVinanzaj ) y 
p e r s i g u i e n d o s i n cesar a tos t r a n s e ú n t e s 
de u n o y o t r o sexo. 
F u l a n i i o se l i a d i s f r a z a d o p a r a e s o , y 
eso, p a r a F u l a n i t o . eg d i v e r t i r s e m á s (pie 
e s t a r s a t i s f e c h o : A l t odas l a s cosas, 
p a s a r estos d í a s p o r l as l i b r e r í a s v e r á en c l a r o es que s i p r e g u n t a m o s a F u l a n i -
los e s c a p a r a t e s l os e legan tes v o l ú m e n e s to p o r q u é n o se abs t i ene de g o l p e a r , con 
d r su o b r a y los v e r á t a m b i é n en m a n o s m u c h a g r a c i a , eso sí, pe ro t a m b i é n cepe-
do sus a m i g o s y de a q u e l l o s q u e v a n c u - t i d á m e n t e a los t r a n s e ú n t e s , F u l a n i t o nos 
r iosos en b u s c a de n o v e d a d e s ; y v e r á q u e a p l a s t a r á m ^ . t e r i a l i n e n t e con esta sup re -
se hab la de e l l a , q u e se d i s c u t e , q u e la m a r a z ó n : 
a p l a u d e n u n o s , q u e l a c e n s u r a n o t r os , — P e r o , ¿no h e m o s q u e d a d o cu m 1 
c o m o s i e m p r e q u e se l a n z a a l m u n d o u n a C a r n a v a l se l ia hecho p a r a d i ve r t i rSé? 
n u e v a o b r a . Rúes j a ve r ! . . . 
Y . t o d o s le f e l i c i t a r á n s i n c e r a m e n t e ; y' Es i n t o l e r a b l e , y noso t ros p r o t e s t a m o s 
m á s 
cen 
i T r a n v í a , b l a n c o y a te v i r r a r e s a m e d j . 1 1,1 " D i a r i o o f i c i a l del M i n i s t e í l 
sen (fue es, b l a n c o t a m p o c o sé es el t r a n - la t i u e r r a » se p u b l i c a la s igu ien te^ 
v ía . E n capé A n c o r a te metes , gen te m n - ' • u l a i ' : 
cho , v i a j a n t e s c a t a l a n e s m u c h o s t a m b i é n « E x c e l e n t í s i m o señor : E n v i s t a a 
se h a y . O t r o e s q u i n a p u t b o l e r í a s te ha- ' ' " m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a este miraste 
blan, t a m b i é n te j u e g a n d o m i n ó q u e pa- c0ri f ( ' r l l { l l x de enero p r ó x i m o paaf 
resé te me ten g o a l c u a n d o pones seis do- Por e l p r e s i d e n t e de l a J u n t a d i j 
ble en mesa. C a b a l g a t a n o c t u r n o le veo, C e n t r a l de l a S o c i e d a d « T i r o Nac i< | 
n n i s i c a en p r i n c i p i o , p u i s i c a en m e d i o y E s p a ñ a » , s o l i c i t a n d o a c l a r a c i ó n 
de p i n n n i s i c a . N o c h e se está de ve ra -
no, gente p o r ca l le se a n d a , m u c h a c h a s 
guapos m u c h o s te ves on ca l le . 
É n d o m i n g o t r e m p a n o l e v a n t a s a m i -
sa te vas,- gen te b u e n o te e n c u e n t r a s en 
ig l es i a m u c h o . Después te paseas en «bu-
leba r» q u e . l e d i s e n de P e r e d a ; m á s c a r a s 
te ves pocos, m a m a r r a c h o s m u c h o s ' 
A l t a r d e b a i l e q u e m e t o en S a l ó n d i 
iall 
i I 
t í c u i o Ü de. la r e a l o r d e n de í) de s e p l i ^ 
b re de 11)15 (C. L . n ú m e r o 152), el 
(q . Dv g.) h a t e n i d o a b ien d i s p o n e r sfiS 
t e r p r é t e e l r e f e r i d o a r t í c u l o en d seii i f l 
de q u e los j e fes y o f i c i a l es de las esc», 
a c t i v a s y de r e s e r v a de l as d i f e ren tes -^ 
m a s y C u e r p o s d e l E j é r c i t o podrán ¡ I 
n o m b r a d o s d i r e c t o r e s y pro fesores ^ .1 
escue las m i l i t a r e s del" " T i r o NaciOjl 
Rumores de 
ci reu l 
j p i 10 del 
gmcvnl en 
¡min como i. 
p'antea» 
pél í ieeho dt 
p ínc i ada la 
3tó oJicios. 
B t u r i a s s(-- Í 
«nst i luc ional 
/iniiia p r ó x i m 
P » r n i c ¡ ó n ( 
a con el re? 
Iría C r i s t i n a , 
capital el p r i 
regimiento. 
Gobierno ado 
ante la p o s i b i l 
mwlfi ser un h 
En defensa 
director ,üenei 
loy a les per iot 
ón en d icho » 
lameiit'.i el se 
periódícof 
B S la C u a l 
y demás a i 
d i l i genc ia 
Bí los in tere í 
sucesos. 
" el señor d i n 
(lichas i i u t o r i d 
al comer i 
que ocur r i r , ,.. 
«que lo tenía 
i f a n i z a d o s , 
(' fiieron asal 
"n dist in ios si 
m pruel.a de 
_ m toda rap 
m&, es (pie s 
| I0() detenc 
| iQed ia tnme 
pádo do gu i 
?N.s el d i r e c 
p t i q u í l i d a , 
ose. 
fn tumultuos 
l'dos.-En l a 
tarde se ve 
pudieron p a n ; 
i l P S s ind ica 
m del p n . l 
mum tuvo 
A t e de.-en. 
2 dls, ," t ién( 
á, ' " crea 
V ' l r - sa l i e 
" I r os c 
M d i r i 
la 
P r a d e r a . S i se s a b í a n q u e d i p u t a d o te s i e m p r e que n o t e n g a n d e s t i n o en O í 
con 
tiiu, 
l i oné s a l ó n a q u í n o te v o t a r í a s en elesio- P0 a r m a d o n i en u n i d a d a la cuai * 
a fec ta u n a Escue la o f i c i a l ; estando-" ' 
^ g i n ó u r 
p l e g a d o s 
á s a u n l os a m i g o s í n t i m o s q u e Góho-. d& éllo« í1.16 loa t r & n s é u h t e s i i ó „ sepá i m- bó l s i l i o m e t o c 
cen e„sto a n h e l o s u v o , t a n h u m a n o , de , a l Pr< 'uder que su o b l i g a c i ó n , l l egados es- ,;. *, , 
p a s a r p o r el m u n d o , i r d e j a n d o a l g u n a u's « tós , es s e n c i l l a m e n l e hv de p o n e r las t () 
h u e l l a de su i n t e l i g e n c i a . espa ldas a d i s p o s i c i ó n ' d e las m a n o s a je- pmii|| l ir.)S. m ' 
nes. ( 'osas te v i m á s v a l e el c a l l a s y no 
c u e n t a s ; c u r a de l p u e b l o si v e r í a ¡i i n -
p i e r n o le m a n d a s t o d o m u n d o . 
Mas t a rde en C a s i n o m e t o ; b o i n a c o m o 
l levo p o r t e r o no (Mitras d e j a r ; b o i n a en 
i t l i  
SANTIAGO DE LA E S C A L E R A , 
D E B I L B A O 
m i s m o e x c e p t u a d o s los q u e s i r v e n ) f | 
A c a d e m i a s y Co leg ios d e p e n d i e n t e 
este m i n i s t e r i o . 
De r e a l o r d e n lo d i g o a V. 1*̂  P9S 
cpn io o t r o s m e e n t r o , e n " ' " " " ó o i i n i e n t o y d e n u i s e lec tos. Idos}{ ' 
me e n t r o , n a d i e se b a i l a ^e a v'- E . j n u c h o s años . M a d r i d . ? 
s lUa n o e n c u e n t r o , a v e r b r e r o ú(: 101' ' — M u ñ o z Cobo .» 
f.sta« m - m o s b a i ' d i i l l h ' r o s q u e te h a b l a n con n a r i s me-
a l 
L , 
los 
|n . 
P j t a c i ó n enl 
r r ' i S 
v i 
D E B A R C E L O N A 
f. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y flifiliografia. 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t ranspor tab les . 
E l e c t r i c i d a d méd ica , m a s a j e , luz, aire 
ca l iente , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . m 
l i l i t t r % m m w % i ^ M I . » ^ 1 C o n v e n d r í a qué las a u t o r i d a d e s a j asen V , . : T n a n ' 
UN HnMRRF MIIFRTn Sl1 " t e n . - i m . e,, este l a m e n t a b l e r as , ' ' > 1 ' ' 
U l l n U m O n E i I f l U L n l U : i | . : , n . l o M , 1 c í v i c o ,.,1 o n , ^ r i l m i M n p r e s i . . res ibe de i » m a n d o . 
a b a n d o n o c í v i c o , a l que noso t ros a t r i b u i -
m o s m u c h a m á s t r a s c e n d e n c i a soc ia l q u e 
i-orí TtLfiKONO. a l a c u e s t i ó n de las s u b s i s t e n c i a s . Razó-1 
B I L B A O , 3 .—Es ta m a ñ a n a , e l g u a r d a - ne"W3S-
a g u j a s d e l f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r , S a n - , n ' " , T ^ a u e el C a r n a v a l se 
t i a g o M a r t í n e z , a l b a j a r , en Z o r r o z a , de -Ptw d i v e r t i r s e , -.verda'.' R íen . 
E l a p r o s i o res ibe de l u m a r i d o , 
J O S H E . 
P o r l a c o p i a , 
X . y Z . 
J ven degollad^ 
B A R C E L O N A , H o y ha tenido 
en1 
Noticias varias. 
F a l l e c i m i e n t o . 
M A D R I D , 3.—(En A l e m a n i a h a f a l l e c i d o 
c o m e r c i o en seña l 
u n s a n g r i e n t o y m t s t é r í o s o sucesc 
ca l le de M o n t a n e r . 
E n u n a casa de m a l a r e d a dí 
calle,, p e n e t r ó u n a m á s c a r a , a 
a c o m p a ñ a b a u n a h e r m o s a j o v e n 
iLa m á s c a r a - p e r m a n e c i ó breves ' i ' " ^ 
tos en la c i t a d a casa , s a l i e n d o "a la. J 
poco después, s in la c o m p a ñ í a de -
v e n c o n q u i e n h a b í a e n t r a d o . ¿>| 
P a s a d o a l g ú n t i e m p o , la i l i iena¿ 
n n o p u - c u a r t o , a l g o a l a r m a d a , p o r l a 'lird8S|l 
s a l i r de la m u c h a c h a , fué a vei' " ^ 
la i 
que 
• en \ 
feéi ' "•"• 'dar.. , , 
• anunc 
, ^ se |()r 
S , t a ( l " ^ b 
• „ . ' " ' e n t r a í 
¿ ^ . f f t i o n e . 
> 8 i i r J i •onusi 
gr ?,endc dañ 
I. J0 , f l p res i . 
S u é s 
• ' , , u : Ins l p""i¡ 
h n ! l * l l * r el 
" " l e n t e \ 
Pesop, 
a de 
c i o u a n d o e l c a d á v e r , y o r d e n a n d o fuese „ n t r a n s e ú n t e , s a l t a n d o po r e n c i m a de de d í i e lo a l saber l a n o t i c i a 
t r a s l a d a d o a l a Casa de S o c o r r o d e l E n - todos los respé íos q u e le debe m e r e c e r I U n «guapo» 
sanohe , a l o b j e t o de ob tene r u n d i c t a m e n u n a m á s c a r a en el p l e n o e j e r c i c i o de su M A D R I D , S . — U n i n d i v i 
f a c u l t a t i v o i n m e d i a t o . d e r e c h o a d i v e r t i r s e , l a E m p r e n d a a p u - a n o c h e en el C e n t r o A r a g o n é s y f e x i t i i 
F u e t r a s l a d a d o el c a d á v e r a d icho Cen- ñe tazos con u n o c u a l q u i e r a de los n u m e - c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o . 
u n 
h'do 
penetró 
o c u r r í a y se e n c o n t r ó con q u e 
h a b í a s ido d e g o l l a d a . ¿ A a t M t ^ o r i . i n ' V ' ' 
D e n u n c i a d o el l u v , hi • • ' l , u , 1 ^ « ' ^ ' ' - l e i , s-
hechas las i n d a g a c i o n e s cons igu icn* j « ' H*Hí\tt' .^ari 
d e t u v o o l a c o m i p a ñ a n l e de la .i,'v',l''nitB s,i,| inn ' . " y t ' 
r e s u l t o ser u n t a l M i g u e l Rub io , f W 
los a n t e c e d e n t e s . ' 
4 _ 
6 
8,76 _ 
4,50 _ 
0 
o . _ 
o 
_ E L RCJEIBLO CÁNTABRO 
EL MOMENTO ROLITICO 
Los conceja les mauristas se re-
t i ran del Ayuntamiento . 
La Cámara de Comercio de Madrid hará campaña en pro de 
las rebajas de l a s tar i fas ferroviarias.-Mercancías españo-
las estacionadas en Amberes.—Se vuelve a hablar de c r i s i s ' 
O t r a s noticias 
E l conde , en el c a m p o . ht u c c p t a i i ú n en p r i n c i p i o de l as bases 
X J A U H I D . S . — E l • conde de R o m a n o n e s , de l t r a t & d o r e g u l a d o r p a r a l a e m i g r a c i ó n 
r a v i s ta de l as n o t i c i a s s a t i s f a c t o r i a s e n - e n t r e E s p a ñ a y a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
CONFL-lCTQg SOCIALES 
anuncia la huelga general 
para el día 10. 
A r \ d hay más de 400 detenidos.—El d i rector general 
^ ir ¡dad defiende a la Policía y Guardia c iv i i .»Una 
5f?n c|andestina.-El comerc io de Madrid pide al Estado 
c1"0 una indemnización. 
rPstablece l a n o r m a l i d a d . 
$e j .j i ,u n o r m a l i d a d se b u rus-
auH . ñ f d m e n t e , a p e s a r de" los te-
I f j m u n c i o s de b u e l g a s . 
M*" par tea se t r a b a j a , y en 
todas 
p r i c a los I 
i b re rós " .han i do a l a 
W. -'iii'<-" n' i | ,vt ' as tado los dos i n -
r e s u l t a r o n b e r i d o s d u r a n t e 
i"u- M „ , , ; , t i end i i de l l 'ast-o d e . l a s 
sillo 
«ai 
a una 
Memés les ionados a i-onsec 
* ,,AesoP óig iu-n i n e j o r a n d o . 
Wnien -i HK) las p e r s o n a s d e t e n i d a s 
m l Z Vecuperados f t íüchoS' de l os 
se i n c a u t ó d u -I J ^ q u e eí p ú b l i c o 
i w saqueos. 
.•ió(li<'"s P " ' i ' ' s t ; , n d r las a u t o r i -
>iics 
le 
10: 
coiicedidur* p a r a e x p o r t a r ace i -
n%v.i d u r a u t o los meses de e n e r o y 
^ mient ras d a l z a se a g u d i z a en 
Bf^'ad" in( , ' ! ' i , , r ' s ' n <',u' ' ' ' í ; o h i e r n o 
f n PYitnrl"-
Expectación. 
., p r i m e r a s h o r a s d»-. la m a ñ a -
naba g r a n ,,,^P,,t-';i,"i(,n ' 'Utrc el ve -
' T , n iadr ib 'ño . e x p e c t a c i ó n q u e e r a 
^"T- a l a n u a i i i c a n t e el l u n í o r c i r c u -
!in insistenc i ti de q u e Kpy se dec la -
^ a huelgi ' los o b r e r o s del r a m o d e 
rt&n y ,,,s o l r o s ' d i c i ós . 
autor idades b a b i a n a d o p t a d o 
^ p r e c a u e iones, 
pmbargo. to<lo ha s ido i n ú t i l , pues 
!,'(lia que les t e l e foneo , n o se b a a l -
ia'orden lo m á s m í n i m o n i h a y se-
jeqUe se p l a n t e e n ta les h u e l g a s . 
I b r n a l i d m l es c o m p b ' t a . 
Se levanta el estado de g u e r r a , 
oniaflaiui quedó l e v a n t a d o el estí 
VVWWVVVWVV 
i c i ó n f ü ^ j 
d ^ » el snj(M 
.•er y dispffl 
r i ó a un m 
u n a g e n t e ^ 
) a r a expuisjiá 
artugueses. 
i esta c i i m 
portugueses 
n a l e s , 
a F r a a o i ^ J 
de l utinisteraj 
-e. 
Asandilea-OT 
de Ag r i c i f f l 
'i e l estabf f 
f , (le Indas 
r i sd i e r i óQ m 
•órnetfdn a 
. ip i l a l . 
'O, 
ca l l o del a 
antecedí 
t l au i add 
b ía r m i i p 
mt\ m a t a m 
i i g n i e n l e ¿tiÁii 
de t u vi i lügn 
n u y pninlola 
flTROS 
u l o 
l u l í s i m o , o 
i t r o , represe^ 
señor \ illagi 
c tos. de Lra 
endo un éxilS 
d e s t a c a n ^ 
l lagómez, 
tóda la i 
a c t i t u d f 
•ables. 
c a r g o del fll 
damlnlr loiií «suces.Ks. 
í í to r . 
in teresante j 
i , se hizo ovf 
indo los hojj 
•na per los, | 
co, en un 
¿rra en M i i d r i d r n v is ta , de q u e se 
tuarestablecida la n o r m a l i d a d , 
yguhió en la C a p i t a n í a g e n e r a l la 
je au to r idades y a p r e c i a n d o p o r 
formes - Id c a p i t á n g e n e r a l q u e l a 
había vueJto a l a n o r m a l i d a d , se 
16 el l evan tam ien to del es tado de s i -
¡midanierde se h izo c a r g o de l m a n -
|.gobernador c i v i l , r e d a c t á n d o s e l os 
cos tumbre , (¡ue se f i j a r o n e»n 
ÍSQS públ icos. 
obreros p a n a d e r o s h a n s e g u i d o 
usado ''ii la c o n f e c c i ó n de p a n , re -
tízando el s u m i n i s t r o de l a c i u d a d , 
unjjién se r e c i b i e r o n g r a n d e s c á n t i -
,, pan de los p u e b l o s ce rcanos . 
tiendas y c o m e r c i o s a p a r e c e n 
nos como de c o s t u m b r e , 
juzgado s igue sus a c t u a c i o n e s con 
his sucesos ( i e s a r r o l l a d o s el 
es. 
Rumores de h u e l g a g e n e r a l . 
e n r u l a n d o m i n o r e s de q u e 
l( i de l a c t u a l se p l a n t e a r á l a 
eral en t o d a E s p a ñ a , 
como u n s í n t o m a l os n u e v o s 
^ • M ^ a n t e a d o s e n ' v a r i a s p r o v i n -
Iphecfho de q u e p a r a ese d í a t i e -
a d a la h u e l g a g e n e r a l de te r -
c.ios. 
ñ a s se asegura q u e las g a r a n -
i t u c i o n a j e s s e r á n s u s p e n d i d a s 
ana p r ó x i m a . 
guarn ic ión de L é r i d a b a s ido" re-
ída con el r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a 
laria C r i s t i n a , h a b i e n d o l l e g a d o a d i -
ápi ta l el p r i m e r e s c u a d r ó n de d i -
Ig imi f in to . 
Gobierno a d o p t a m e d i d a s de p r e v i -
Sute la p o s i b i l i d a d de q u e este a n u n -
nedii ser un hecho. 
En defensa de la a u t o r i d a d . 
director g e n e r a l de S e g u r i d a d rec i -
SSy a los p e r i o d i s t a s (p ie ha,cen i n f o r -
MI en d icho c e n t r o , 
lanienti'i el señor d i r e c t o r de c ó m o 
•nos peri( ' idicos m a d r i l e ñ o s h a b í a n 
|p a la ( l u a r d i a c i v i l , a g e n t e s de 
ia y dei inis a u t o r i d a d e s , a c h a c á n d o -
6fa d i l i genc ia y a c t i v i d a d en la de-
nle los in lereses del c o m e r c i d el d ía 
»s antes. esta 
i':i (loíii 
I R 
lititares 
Min is te r ia l 
s igu ien te ¡ 
n v is ta d i 
ste rniniste 
i x i n i o pal 
m í a d i i " ^ 
•o N a c i o n j 
r a c i ó n alá 
M» de septia 
. m , ú 1 
l i sponer sea 
, ,.,1 el Sétí 
de las escm 
M señor d i r e c t o r (me no e r a c i e r t o 
"lidias a u t o r i d a d e s h u b i e s e n d e j a d o 
«nso al c o m e r c i o . 
'!"'' ocur r ió es que los a s a l t a n t e s se 
" 'i'ic lo t e n í a n p r e p a r a d o lodo > es-
íorganizados, pues cas i s i m n l t á n e a -
'• fueron a s a l t a d o s d i v e r s o s eomer-
0|i d ist in ios s i t i os . 
.resal ienda <! I 1 ^ Prueha de que la a u t o r i d a d p r o -
'', '"n toda r ap i i ' e / a e v i t a r m a y o r e s 
'dos, es ¡pie se h i c i e r o n en s e g u i d a 
^ I de tenc iones , cesando los sa-
p ' l n iPd ia lamente que fué p r o e l a i n a -
[|stado de guerra. . 
el d i r e c t o r de S e g u r i d a d d i j o 
8 • ranqn i l idad c o n t i n u a b a res tab le -
lose. 
H'Í tumultuosa.—LOS obreros, d'vi 
"'tíos. E n l a C a s a del Pueblo . 
tarde se ve r i f i có u n a r e u n i ó n de 
r s J.n ^ cal le de S a n 'And rés , a la 
l y a i e r o n p a n a d e r o s en g r a n n ú m e -
l » 8 s i n d i c a l i s t a s . 
I^ato t|0| p r o b i e r u a p a l p i t a n t e de la 
fiue" r " V " ("nr; ,ctpr c l a n d e s t i n o . 
^ ' ' ' sen i iéndose las o p i n i o n e s de 
degener() p r o n t o en d i s p u t a 
cu t
"s acerca del p r o c e d i m i e n t o e m -
¿ a d a •Pasiula l u i e l ^ a -
la a u t o r i d a d , s u s p e n d i ó la 
diferentes 
to p o d r i n 
desores deS 
= t i n o en P W 
: estando, n 
sirven 
KUldieutCÍÍ 
PPeros s a l i e r o n 
i i .Con " t r o s 
"Pos S( 
l o . 
a l a ca l l e , y , re-
eampa-ñeros , en n u t r i -
d i r i g i e r o n a la ( lasa del 
V. 
o s . 
i d r h 
4A 
'^^ ' "• ig ino un a l b o r o t o , ex i g i éndose 
' p|egnd(^s d i e r a n c u e n t a de su 
^c i t i i c ió , , o n l r e los o b r e r o s e ra t re-
I i',',, i ,"' ' ine los m i s m o s de la Ca-
en v is ta de l es tado de los 
a r o n s u s p e n d e r el m i t i n 
a n u n c i a d o . 
ROS. aeni 
'fui; 
alie se f o r m a r o n c o m p a c t o s g r u -
^ndose m u v a p a s i o n a d a m e n -paitad 
Hada. 
tenido 3 
i o t a u* 
l a r a , jnveI,mñ| 
la 
pros. ' n " d l i m a h u e l g a de pa-
C n 0 - s,' m o s t l ' a r o n m u v d i v i d i -
I josvo -P i " s nnos «'Mdamlían los-
íSMi K r nos ,|' ' ,as i n d i v i d u o s que 
,•„„ • Com is i ón de h u e l g a , o t ros 
pidienÜ n " l y : i l - , - " " ' en te . 
Femio .i danOS y P ^ i u ^ i o s -
bajr) i., l | u i ' a m a r i n o s se r e u n i ó 
Rt. ,a Presn lenc ia de d o n C a r l o s 
c i ó n , se acor-m ¡ b>,eve d e l i b e r a 
n d o a 
añ ía de « 
lo-
a dueña 
la tardan », 
a ver m 
q u e la ",l 
isiguicnt«*j 
la j - ^ 
rnn|ZUei,'m Poderes p ú b l i c o s u n a 
" • ^ • n , , , ' , " . " ' ^ ^ ' ^ ' d n de las p é r d i -
• ' ' • ' 'u i- , , i , ' l i ls d u r a n t e los sucesos," 
'ii ,1., ,te v a l u a d a en m a s de u n 
*a (i i se1as. 
fe pérc?i11|!)>r c! ' a p o r t e v e r d a d e r o de 
M i l i t a ias So f i eda ( l es m e r c a n -
i d a .1,. r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a 
s a u w " , ln Pilo, 
P fosado a,.nara "1|0 n n I,,azA de ocho 
, i , l ¡ "n ^ , >M l,p,,>P0 s i n ob tene r 
• 86 en tende rá que los Pode 
con i n t e r v e n c i ó n 
res p ú b l i c o s d e s a t i e n d e n y d e j a n a b a n d o -
nad ' . s lus i n te reses d e l c o m e r c i o . 
El> este . a s . , se p rocede rá en conse-
c u e n c i a . 
Se i ra en a u d i e n c i a a n t e el M o n a r c a , 
a n t e q u i e n se e x p o n d r á el a b a n d o n o en 
q u e las a u t o r i d a d e s d e j a n a l c o m e r c i a 
C o n t i n ú a lo m i s m o . 
B A R C E L O N A , 3 . - . E 1 c o n f l i c t o de la luz 
y d e l a g u a s i g u e n i g u a l 
A n o c b e estu-v ieron a r .semas a l g u n a s 
v í a s c é n t r i c a s . 
S.e l u í d e s c u b i e r t o que a l g u n o s i n d i v i -
d u o s se d e d i c a n a q u i t a r los p l o m o s de 
l as i n s t a l a c i o n e s e l é i i r i c a s . p a r a d e j a r a 
o s c u r a s l a p o b l a c i ó n . 
E n t odas l as f á b r i c a s de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l " s e ha t r a b a j a d o h o y , n o c o n f i r m á n -
dose l os r u m o r e s qm- h a b í a n c i r c u l a d o 
r e s p e c t o a la d e e i a r a e i ó n de h u e l g a gene-
r a l . 
Agi tac ión en ios m e r c a d o s . 
Esta, m a ñ í i n a h u b o n i u c b a a g i t a c i ó n en 
los m e r c a d o s de San ta C a t a l i n a . S a n A n -
d r é s y S a n José. 
E l p ú b l i c o i n t e n t ó a s a l t a r los pues tos 
i le v e r d u r a s , a n t e la s u b i d a de p r e c i o s 
cpie d i c h o a r t í c u l o h a b í a e x p e r i m e n t a d o . 
E n el m e r c a d o de S a n José h u b o u n a 
espan tosa c o n t u s i ó n , ' p o r q u e a u n c h i c o 
se le o c u r r i ó g r i t a r : ¡Va l l e g n n Ips a m o -
t i n a d o s ! 
L a G u a r d i a c i v i l l u v o que in te , rve f ty 
p a r a a p a c i g u a r los a n i m o > . 
E n la ca l le p r ó x i m a a l H o s p i t a l sona-
r o n t res d i s p a r o s , q n e s i r v i e r o n p a r a a u -
m e n t a i- l a a l a r m a . 
U n g r u p o i n t e n t ó p e n e t r a r en el m e r c a -
d o C e n t r a l , d o n d e se vende pescado , i m 
p i d i é i t d o l ó l a f u e r z a p ú b l i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o h a p u b l i c a d o u n a ho-
l a o l i c i o s n , d i c i e n d o que se m a n t e n d r á n 
ios p r e c i o s de l a tasa . 
D e s a n i m a c i ó n . 
E l d ía de b o y b a d i s c u r r i d o con has 
i a n t e d e s a n i m a c i ó n . 
S e n o t a b a s t a n t e i n t r a n q u i l i d a d . , 
No h a n c a u s a d o mucd ia i m p r e s i ó n l a s 
ges t i ones e n t o l d a d a s p o r e l a l c a l d e ac-
c i d e n t a l , seño r I g l e s i a s , en l a b u e l g a de 
L a C a n a d i e n s e . 
I nc identes . 
E n los m e r c a d o s h a n o c u r r i d o v a r i o s 
i n c i d e n t e s a n á l o g o s a l os de d í a s a n t e -
r i o res . , 
E l p rec io de las v e r d u r a s . 
E l A y u n t a m i e n t o ha í i j ade* e l p r e c i o a 
q u e deben v e n d e r s e l as v e r d u r a s , p r e c i o 
q u e no fué a c e p t a d o p o r los vendedo res . 
E n el m e r c a d o de l a Boquer iá . 
E n e l m e r c a d o de l a B o q u e r i a h a n o c u -
r r i d o (boy a l g u n o s i n c i d e n t e s q u e pr'iy-
d u j e r o n a l a r m a . 
U n n u t r i d o g r u p o se b i z o d u e ñ o de v a -
r i a s m e r c a n c í a s . 
Se a r e n g ó a l a m u l t i t u d , o r i g i n á n d o s e 
t u m u l t o s . 
L a a u t o r i d a d r e p r i m i ó los a l b o r o t o s 
con g r a n r a p i d e z . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l se p r o p o n e a d o p t a r 
m e d i d a s e n é r g i c a s p a r a e v i t a r l a r e p r o -
d u c c i ó n de l o s sucesos. 
Por precaución. 
txoy ni» se p u s i e r o n l as s i l l a s de cos-
l u m b r e de o t r o s a ñ o s , en e l paseo de. 
G r a c i a , con e l fin de e v i t a r pos ib les p e r 
t u r b a c i o n e s . 
E l a l u m b r a d o públ ico. 
E l s e r v i c i o de gas de l a l u m b r a d o p ú -
b l i co c o n t i n ú a f u n c i o n a n d o con b a s t a n -
t e i r r e g u l a r i d a d . 
A o b s c u r a s . 
Son m u c h a s l as casas qm- anoche per-
m a n e c i e r o n a o s c u r a s . 
No se conf i rma . 
L o s r u m o r e s c i r c u l a d o s d e l p l a n t e a -
m i e n t o de la h u e l g a g e n e r a l ed S a b a d e l l , 
no h a n t e n i d o e o n l i r m a c i ó n . 
Sesión en el A y u n t a m i e n t o . 
Se h a ce leb rado ses ión en el A y n n t a -
l u i e n l o . . con g r a n c o n c u r r e n c i a de p ú -
b l i co . 
Se t o m a r o n a c u e r d o s de v e r d a d e r o I n -
terés. • 
Se a c o r d ó p e d i r que se a u m e m e la v i -
g i l a n c i a en l a f r o n t e r a f r a n c e s a , con el. 
f in dé e v i t a r el c o n t r a b a n d o de subs i s t en -
c ias y t o d a c lase de p r o d u c t o s necesa-
r ios a l a v i d a n a c i o n a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó u n c r é d i t o de. l i e r 
m i l pesetas p a r a gas tos e x t r a o r d i n a r i o s 
o r i g i n a d o s , con m o t i v o del r e c r u d e c i m i e n -
Jo de l a g r i p e . 
L a h u e l g a de L a C a n a d i e n s e . 
L a S o c i e d a d L a C a n a d i e n s e , s u m i n i s -
I I a d o r a de l finido e l éc t r i co , c u y o s obre -
ros se h a l l a n en h u e l g a , se h a l l a d i s p u e s 
ta a a d m i t i r , h a s t a el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
a c u a n t o s o b r e r o s h n e i g l l i s t á s se presen-
ten a l i r a b a j o . 
P a s a d o ese p l a z o , se d e c l a r a r á n v a c a n 
tes las p l a z a s y c o m o desped idos d e f i n i -
t i v a m e n t e a los q u e rm se h u b i e r e n pre-
sen tado . 
P a r a volver a l t raba jo . 
C A D I Z , 3 .—Según n o t i c i a s r e c i b i d a s , el 
ib l r g a d o de la C o n s t r u c t o r a N a v a l b a re -
c i b i d o n u m e r o s a s i n s t a n c i a s de ob re ros 
h u e l g u i s t a s de P u e r t o H e a l , m a n i f e s t a n -
do v e r d a d e r o s deseos de v o l v e r a l t r a b a j o . 
H o y c o n t i n u ó r e c i b i e n d ó n u m e r o s a s 
c a r t a s en i d é n t i c o s e n t i d o . 
M a ñ a n a se a d m i t i r á a los o b r e r o s que 
lo h a n s o l i c i t a d o , q u e son la m a y o r í a , y 
se o r g a n i / a r á el f u - n c i o n a r n i e n t o de los 
ta l l e res . 
Se d ice que los ob re ros no q u e r í a n la 
h u e l g a y que f u e r o n a e l l a s o l i v i a n t a d l o s 
po r la p r o p a g a n d a de e l e m e n t p s e x t r a -
ños, v e r d a d e r o s a g i t a d o r e s q u e a n d a n re-
p a r t i d o s p o r los "cua t ro p u n t o s c a r d i n a -
les de E s p a ñ a . 
Notas de la Alcaldía 
L a c a r e n c i a de asfal to-
E n v i r t u d de l a f a l t a en S a n t a n d e r de 
esta m a t e r i a p r i n c i p a l í s i m a p a r a e l a r r e 
g lo de la m a y o r p a r t e de las ca l l es de la 
c i u d a d , l abo res e n las q u e p o d r í a n en -
c o n t r a r t r a b a j o m u c h o s o b r e r o s (pie hoy 
padecen los efectos de la, c r i s i s p o r c a r e n -
c ia de éste, e l a l c a l d e , seño r P e r e d a E l o r -
d i , d i r i g i ó a y e r t a r d e e l t e l e g r a m a s i -
g u i e n t e a l seño r m i n i s t r o de. F o m e n t o , df; 
a c u e r d o con l a C o m i s i ó n de E n s a n c h e , 
que se r e u n i ó a y e r p a r a el despacho de 
d i f e r e n t e s a s u n i o s . 
« E l a s f a l t o p a r a e l c o n t r a t i s t a de las 
o b r a s de este A y u n t a m i e n t o está d e t e n i -
d o en l a e s t a c i ó n de V i t o r i a , p o r negarse 
la - E m p r e s a de l f e r r o c a r r i l a f a c t u r a r l o . 
P a r a l i z a d a s las o b r a s con t a l m o t i v o , 
c r é a n m e u n g r a v e c o n f l i c t o , con el p a r o 
o b l i g a d o de los o b r e r o s , (pie le r u e g o so-
l u c i o n e d a n d o ó rdenes r á p i d a s y e n é r g i -
cas p a r a esa f a c t u r a c i ó n . » 
L o s créditos g lobales. 
S e ^ u n nos m a n i f e s t ó a y e r t a r d e el se-
ñ o r P e r e d a E l o r d i , l a C o m i s i ó n de P r e -
supues tos de l Congreso , h a i n f o r m a d o 
íavorablenieute e l proyecto de c r é d i t o s 
globales, c u y o importe a s c i e n d e a dos 
c ien tos m i l l o n e s de pesetas, los c u a l e s 
h a n de ser d e s t i n a d o s u m e j o r a s e x t r a o r -
d i n a r i a s de d i f e r e n t e s p u e r t o s d e . - l a - P e n -
í n s u l a . 
Son éstos once , figúrando e n t r e e l los e l 
de S a n t a n d e r , c o n d i f e r e n t e s p r o y e c t o s 
c u y a i m p o r t a n c i a n o h e m o s de r e p e t i r 
a q u í , p o r c o n o c e r l o s y a n u e s t r o s lec to -
res. 
L a construcción de hospi ta -
les p a r a ep idemiados . 
Nos d i ó ene ida a s i m i s m o el a l c a l d e de 
(pie la C o m i s i ó n a n t e r i o r m e n t e c i t a d a ha -
bía i n l ' o r m a d o l a m b i é n , en s e n t i d o f avo -
r a b l e , el c r é d i t o de v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s , 
d c s i i n a d o s a l a c o n s t r u c c i ó n de once hos -
p i t a l e s de in fecc iosos en E s p a ñ a , de c u -
yos e s t a b l e c i m i e n t o s benéf icos c o r r e s p o n -
de u n o a esta p o b l a c i ó n . 
| S a l a N a r b ó n 
I I o ̂  
a las siete y m o d i a 
Vicio y virtud. 
H E R M O S O D AMA 
en cuatro actos. 
l'On TKLEGHAFO 
U n emprést i to . 
W A S H I N T O N . — E n el Senado ha s ido 
a p r o b a d o un e m p r é s t i t o e x t r a o r d i n a r i o ' 
i importante s ie te m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
C o n f e r e n c i a firmada. , 
S A P . S u V I A . — L a c o n f e r e n c i a - ebeeopola • 
ca ' ba s ido f i r m a d a en P a r í s . | 
E n su v i r t u d , l os checos a b a n d o n a r á . n 
Tescben . q u e será o c u p a d o p o r los p o - ' 
lacos . 
V u e l t a a l t raba jo . 
L O N D R E S . — L o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s 
de los a s t i l l e r o s m a r í t i m o s y los ca lde-aros h a n v u e l t o y a a i t r a b a j o . 
H u e l g a de empleados. 
D U i D L I N . — D i c e n de D u b l i n q u e los em-
pleodo's d e l m i n i s t e r i o , de l T r a b a j o , se 
d e c l a r a r á n en h u e l g a p o r no a d m i t í r s e -
les l a s d e m a n d a s q u e t i e n e n beqhas de 
a u m e n t o d e sue ldo . i 
L a s i tuación en A l e m a n i a . 
L E R L I N . — L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o se 
h a n a p o d e r a d o de T u s d l e t o r f , q u e estaba 
en pode r de los e s p a r t a q u i s t a s . 
Se restablece el orden en las p l a z a s — S i n 
periódicos. 
C o P E N H A t r C E . — E n B e r l í n l a s t r o p a s 
leales h a n l o g r a d o r e s t a b l e c e r e l o r d e n 
en l a s p l a z a s y m e r c a d o s , d o m i n a n d o los 
d i s t u r b i o s e s p a r t a q u i s t a s . 
L o s c a j i s t a s de los p e r i ó d i c o s se h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a . 
Otros mot ines . - Intento de asa l to a las 
p r i s i o n e s . 
C O P E N H A G U E . — E n T b u r n h a n o c u -
r r i d o desó rdenes . ^ 
E l p o p u l a c h o a s a l t ó los m e r c a d o s , apo -
d e r á n d o s e de c u a n t o s v í v e r e s h a b í a a 
m a n o . 
T a m b i é n i n t e n t ó a s a l t a r , las p r i s i o n e s 
lea les^ , p o r q u e r e r p o n e r en l i b e r t a d a 
los p r i s i o n e r o s . 
F u e r o n los revo l tosos c o n t e n i d o s po l -
las t r o p a s , q u e .iM'ijtvúfí l u e g o con l as 
a m e t r a l l a d o r a s . 
- R e s u l t a r o n v a r i o s m u e r t o s -y h e r i d o s y 
se c o n s i g u i ó res tab lece r pj o r d e n . 
Descontento s o c i a l i s t a . 
• C O P E N H A í i L E . — E s n o t o r i o e l descon-
teneo en q u e se b a i l a n en l í e r l í n los so-
c i a l i s t a s m a y o r i t a r i o s , ñ o r no h a b e r ob-
t e n i d o l as v e n t a j a s q u e e s p e r a b a n , 
• A este p r o p ó s i t o se d ice q u e el Gob ie r -
no d i m i t i r á . 
Con m o t i v o de t a n t a i n c e r t i d u m b r e en 
el p o d e r p ú b l i c o , e l Gob ie rno , b a p u b l i -
c a d o u n d o c u m e n t o - p r o c l a m a en e l q u e 
c o n m i n a con g r a v e s cas t i gos a l os ele-
m e n t o s a n á r q u i c o s que_ e n t o r p e e n l a l a -
bor d e l P o d e r p ú b l i c o . 
A l u d e t a m b i é n a l a p e t i c i ó n de l os te-
r r o r i s t a s , que s o l i c i t a n t a d i s o l u c i ó n de 
la A s a m b l e a ; la c u a l , d i ce e l c i t a d o m a -
n i f i es to , b a s ido e leg ida" con a r r e g l o a 
los m á s p u r o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s . 
L o s t e r r o r i s t a s p r e t e n d e n r e d u c i r a ¡a 
i m p o t e n c i a a l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o a d m i t i r á c u a n t a s pe t i c io -
nes r a z o n a b l e s se le h a g a n , pe ro no t o -
l e r a r á j t i i l a niá-s leve i n t i enc ión s i n d i -
c a l i s t a en f a v o r de los t e r r o r i s t a s . 
L a h u e l g a g e n e r a l . — L o s obreros de la 
Eléctr ica . 
Se a n u n c i a p a r a e l p r ó x i m o m a r t e 
la h u e l g a g e n e r a l en B e r l í n . 
E n l a a c t u a l i d a d y a h a n d e j a d o de 
a c u d i r a l t r a b a j o l os o b r e r o s de l a l u z 
e l é c t r i c a . 
L o s Sovie ts , dueños del campo. 
E n Lí ' - ipz i fg se b a á g r a v d o l a s i t u a r 
c i ó n . 
L o s sov ie ts se h a n hecho d u e ñ o s de 
e l la . 
Dis tu rb ios a g r a n e l . 
E n D r e s d e n c o n t i n ú a n l os d i s t r u b i o s a 
l a o r d e n d e l d í a . 
A s a l t o a las pr is iones . 
E n K o e n i s b t i r g l os e s p a r t u q u i s t a j i a s a l -
t a r o n l a s p r i s i o n e s , p o n i e n d o en l i b e r t a d 
a los rec lusos . 
L o s e s p a r t a q u i s t a s r e c o r r e n t o d a A le -
m a n i a a l e n t a n d o a i a h u e l g a g e n e r a l . 
L a s i tuac ión de A l e m a n i a . 
l i A S Í L E A . — L a l i n e a D r e s d e - L e i p z i g h a 
s ido c o r t a d a y o c u p a d a p o r l os b u e l g u i s -
tas . 
H a n s i d o e n v i a d o s c o n t r a D resde 5.000 
s o l d a d o s g u b e r n a m e n t a l e s . 
E n T h u r i n g i a el m o v i r o i é n t q b n e l g n i s ; 
t a h a p r o g r e s a d o m u d h o . 
E n t o d a s p a r t e s l os e s p a r t a q u i s t a s i m -
p i d e n q u e l leven a l a p r á c t i c a sus p r o -
pós i t os l os o b r e r o s q u e desean t r a b a j a r . 
E n W e i m á r l os m a y o r i s t a s n o h a n lo -
g r a d o c o n t e n e r l a p r o p a g a n d a d e l os ex-
t r e m i s t a s , y p o r eJlo se c o n s i d e r n i n m i -
n e n t e m e n t e l a h u e l g a g e n e r a l . 
E n S p a n d a n , l os h o m b r e s de c o n f i a n z a 
de t odos l os t a l l e r e s d e l E s t a d o l i a n de-
c i d i d o d e c l a r a r l a h u e l g a e l m i é r c o l e s . 
E n D r e s d e se b a c e l e b r a d o u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de o b r e r o s s i n t r a b a j o , los c u a -
les o b l i g a r o n a u n Conse jo m u n i c i p a l a 
p o n e r s e a l a cabeza d e l c o r t e j o . 
E s t í St' d i r i g i ó a la f á b r i c a de e l e c t r i -
c i d a d p a r a p o n e r s e a l h a b l a con l o s 
o b r e r o s de l a m i s m a y c o n s e g u i r q u e se 
d e c l a r a s e n en h u e l g a p o r e s p í r i t u de so-
l i d a r i d a d . 
Los o b r e r o s de l a í á b r i c a , " s i n e m b a r -
g o , c o n t i n u a r o n t r a b a j a n d o . 
L a desmovi l izac ión ing lesa . 
L O N D R E S . — U n L i b r o B l a n c o , después 
de s e ñ a l a r q u p e l e j é r c i t o b r i t á n i c o c u e n -
t a t o d a v í a a h o r a dos m i l l o n e s y m e d i o 
de h o m b r e s , s i n i n c l u i r l as t r o p a s de l a 
I n d i a , fija en 825.000 e l n ú m e r o de o f i -
c ia les y s o l d a d o s d e l e j é r c i t o m e t r o p o l i -
t a n o q u e c o n t i n u a r á n en filas c u a n d o t e r 
m i n e la d e s m o v i l i / a c i ó n q u e a h o r a se l le-
va a cabo. 
Ksa c i f r a c o m p r e n d e p a i t i c u l a i m e n t e : 
el e j é r c i t o d e l R lh in y l os d e s t a c a m e n t o s 
e s t a c i o n a d o s en F r a n c i a y en i B é l g i c u , 
23.600 o f i c i a l es y 380.000 s o l d a d o s : el 
( . i i e rpo e x p e d i c i o n a r i o de I t a l i a , 600 o f l -
c ia lés y 10.000 h o m b r e s . 
Suspensión del abas tec imiento . 
B E R N A . — S e h a p r o d u c i d o u n i n c i d e n -
te en L a l b a c h e n t r e e l j e fe de l a g u a r n i -
c ión y la m i s i ó n m i l i t a r i t a l i a n a encar -
gada de fiscalizar a q u e l l a r e g i ó n y abas-
tecer a los países ce rcanos . . 
A c o n s e c u e n c i a de l as exace rbac iones 
de la g u a r n i c i ó n l o c a l , l os c o m i s a r i o s 
i t a l i a n o s a b a n d o n a r o n ' l a c i u d a d . 
O t r a s v e r s i o n e s d i c e n que los com isa 
rtps i t a l i a n o s f u e r o n e x p u l s a d o s y h a y 
q u i é n d i ce q u e f u e r o n l l a m a d o s p o r su 
G o b i e r n o . . „ 
Con t a l m o t i v o - e l a b a s t e c i m i e n t o de 
l i o h e m i a y A u s t r i a , a l e m a n a es tá sus 
p e n d i d o . 
N o v e n t a m i l t o n e l a d a s de v íve res n o 
h a n p o d i d o ser e x p e d i d a s y los su res l a -
vos . q u i e r e n q j i e se les abas tezca c u a n t o 
an tes . ' 
E l bloqueo de los e s p a r t a q u ' s t a . 
L O N D R i E S . — L a s g r a v e s n o t i c i a s l in -
d a s a I n g l a t e r r a de la s i t u a c i ó n de A l e 
i n a n i a h a b p r o d u c i d o eri L o n d r e s b a s t a n -
te i n q u i e t u d . 
I.a prens.a ing lesa a c o n s e j a q u e deben 
a d o p t a r s e m e d i d a s a. e v i t a r e l e n ' t r o n i / a 
m i e n t o de l a a n a r q u í a . 
A ese fin d i c e q u e los a l i a d o s p u e d e n 
e m p r e n d e r u n a a c c i ó n i n t e n s a e n t r e l os 
espa r t a q u i s t a s . a p l i c á n d o l e s el b l o q u e o 
p a r a i m p e d i r " I avance y d e s a r r o l l o de l 
te lTOI ' is ino. 
P a r a l a n u e v a A s a m b l e a . 
N A C E N . — E l Conse jo C e n t r a l de Ber : 
l i n seña la l a f e c h a d e l 26 de m a r z o en 
que h a de ce leb ra r se l a r e u n i ó n dé la 
s e g u n d a A s a m b l e a . 
E n esta A s a m b l e a se o i r á la o p i n i ó n 
d e l v e r d a d e r o p u e b l o t r a b a j a d o r . 
Del Congreso de l a paz. 
C A i R N A R V O N . — P a r a el d í a 22 de m a r 
/ o se o b t e n d r á l a dec i s i ón d e l Cong reso 
de la l az. 
Los a l e m a n e s s e r á n o ídos del T a l 10 
• le- a b r i l . 
Sobre i n d e m n i z a c i o n e s . 
O U P E M I A G C E . — L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
c a l c u l a n en m i l m iJ lones de l i b r a s ester-
l i n a s l o q u e se p a g a r á c o m o i n d e i r p i i z a -
c iones de g u e r r a , p a r t e en m a t e r i a l , to-
ne la j e , m e r c a n c í a s , etc. , y p a r t e en segu-
ros e x t r a n j e r o s y d i n e r o . 
C á l c a l a s e q u e A l e m a n i a p a g a r á ooho-
c ien tos m i l l o n e s de l i b r a s , ú n i c a m e n t e 
pa ra 11 p a r a c i o n e s . 
NUEVA SASTRERIA 
E n los ba jos de ta ( 'asa -pa lac io de l 
m a r q u é s de V i l l a t o r r e . d o n d e n a c i ó el 
i l u s t r e m a r i n o A l s e d o B u s t a m a n l e , p l a -
za de la C o n s t i t u c i ó n , ( c o n t i g u a a l a A u -
d i e n c i a ) , se a b r i ó a y e r a l p ú b l i c o u n a 
b ien m o n t a d a , s a s t r e r í a . 
A g a p i l o (".. J l e r a s . n o t a b l e c o r t a d o r q u e 
eon su b u e n g u s t o y p e r f e c c i ó n s u p o re -
u n i r u n a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n -
te l a en su m o d e s t o t a l l e r de la ca l le de 
B u a l a s a l , a n t e l as neces idades de esa 
g r a n c l i e n t e l a , se ba. v i s to p r e c i s a d o a 
a m p l i a r el n e g o c i o , y a l e fec to , b a m o n t a -
do esa n u e v a s a s t r e r í a , en la q u e se p r o -
pone que no f a l t e n e x i s t e n c i a s de t o d a 
(dase de géne ros . 
A g a p i t o , e l p o p u l a r S A S T R E M A D R I -
L E Ñ O , (pie ten ía el secreto de los m e j o r e s 
. pe ra r í os , no c i e r r a el l oca l de la ca l l e 
de R u a l a s a l , en d o n d e c o n q u i s t ó su f a m a 
de exce len te c o r l a d o r ; d e j a a l l í su t a l l e r 
de con fecc iones , etc. . p a r a ser consecuen -
le con sus a n t i g u o s c l i en tes , que s e r á n 
•ei ve l os c o m o h a s t a a q u i . 
I.a nueva s a s t r e r í a . c u e n t a con exce 
lente.- o p e r a r i o s y con u n v a s t o s u r t i d o 
de géneros , que se a u m e n t a r á en breve 
con remesas ya en c a m i n o , e n t r e los que 
d o m i n a n los d i b u j o s y c o l o r e s de m á s 
n o v e d a d ; pues en su rec ien te v i a j e a.d- I 
q u i r i ó lo t i iás e l egan te y b o n i t o de la ac-
túa) m o d a en t o d a s las c lases. 
Peí ¡ c i t a m o s a l señor l l e r a s p o r el gus-
to con que p resen ta su n u e v a s a s t r e r í a . 
\ i a d a s p o r t e l é f o n o a i m i n i s t e r i o de l a 
G o b é m a c t ó n , ' ' ^ a p l a z a d o su regreso a 
M a d r i d , p r e v i a c u n f e r e n c i a con el señor 
Jinpieníí 
E n Gobernac ión . 
El - u b - e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n reci 
b ió b o y a los p e r i o d i s t a s m a n i f e s t á n d o -
les q u e l as n o t i c i a s r e c i b i d a s de B a r c e -
l o n a e r a n l a s de q u e l a s i t u a c i ó n no ha -
bía c a m b i a d o , s i g u i e n d o l a s b u e l g a s en 
i g u a l es tado . • 
A ñ a d i ó q u e el g o b e r n a d o r c i v i l encon-
l i a b á d i t i c u l t a d e s p a r a p o n e r s e a l h a b l a 
con bis o b r e r o s a fin de l l e g a r a. la s o l u -
c i ó n de l c o n f l i c t o . 
E l seño r I . l adó d i j o después q t ie a n o : 
Dice q u e l a "c i f ra p o r e m i g r a c i ó n ha ex 
p e r i m e n f a d o u n n o t a b l e a u m e n t o , a d q u i -
r i e n d o este p r o b l e m a ca rac te res de ve i 
d a d e r a g r a v e d a d . * 
A g r e g a q u e en a u x i l i o de esta e m i g r a 
c i ó n l legó la lev de F r a n c i s c o C a m b ó , d ic -
t a d a c u a n d o f i lé m i n i s t r o d é . F o m e n t o , 
r espond iéndose a h o r a a la a c e p t a c i ó n 
c o n v e n i d a . 
« E l Debate. , p i v c o n i / a -como n e c o a n a 
la po l í t i ca de abas tos . 
. Dice que el lo v iene a r e s p o n d e r a l a ac-
t i t u d en q u e se ha co locado el conde de 
R o m a n o n e s , d a n d o l a r a / o n a los q u e de-
l i enden la u r g e n t e n e c e s i d a d de estab le 
cer u n a d i c l a d u r a .MI esta m a t e r i a . 
A g r e g a q u e éste es el ú n i c o m e d i o tac-
che es tuvo a desped i r se d-d m i n i s t r o l a t i b I ; , ,ll(.vat. [á n - a n q n i l i d a d a l p a í s . 
C o m i s i ó n / l e o b r e r o s de l a C o n s t r u c t o r a (fE1 s o b . d i ce q u e , p o r s í n t o m a s ¿ue se 
de Cád i z , la c u a l se. p r o p o n e d a r c u e n t a 
a sus c o m p a ñ e r o s d e l r e s u l t a d o n e g n t i v o 
de sus ges t iones , • 
A ú n c u a n d o l l e v a n m a l a s i m p r e s i o n e s , 
el g o b e r n a d o r de a q u e l l a c i u d a d , ' s i n em-
q u e , p o r s í n t o m a s q u e 
a d v i e r t e n . E s p a ñ a va a [en t ra r en breve 
fecha en u n a n u e v a e t a p a : la de la I m e l -
;;a. g e n e r a l . 
A ñ a d e q u e este m i s m o t e m o r fué ya i n -
i n n a d o p o r el conde de R o m a n o e s en el 
" b a r g o , se m u e s t r a o p t i m i s t a y con f í a en ú l t i m o c 'onsejo de m i n i s t r o s ce l eb rado . 
que se l l e g a r á p r o n t o a u n a r r e g l o . 
E n H a c i e n d a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a b a p u b l i c a d o 
u n a r e a l o r d e n d i s p o n i e n d o q u e , en t a -
/.ón a l as a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , y has-
t a t a n t o no se d i s p o n g a o t r a cosa, se con 
s i d e r a r á a m p l i a d o a u n a ñ o el p lazo de 
seis meses p a r a la r e i m p o r t a c i ó n qe • u -
vases e x t r a n j e r o s . 
a c h a c a n d o ese m o v i m i e n t o a m o t i v o s -de 
a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . 
E x p o n e q u e los e l e m e n t o s en q u e se b a -
sa su creenc ia , p a r a e s t i m a r c o m o i n m i -
nen te ese p e l i g r o , son : las p r o p a g a n d a s 
sdnd i ca l i s t as eí i A n d a l u c í a , los t e m o r e s 
de desórdenes en G i j ó n . los r u m o r e s dé 
h u e l g a g e n e r a l en V i z c a y a , los i n s i s t e n 
tes a n u n c i o s fie A n g n i a n o . p r e s i d e n t e de 
"si t r a n s c u r r i d o ese p l a / o fco son ret í - l a A s o c i a c i ó n dé f e r r o v i a r i o s de España!, 
•ados l os envases , l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o - acerca de q u e esta p r e p a r a d a l a h u e l g a 
genera l en d i c h o r a m o ¿0i¡ m o t i v o del a u -
m e n t o de las t a r i f a s , y Ja a g i t a c i ó n s ind i 
c a l i s t a y o b r e r a en C a t a l u ñ a . 
y ara 
POn TELÉFONO 
M A D R I D , 3 . — D i c e n de V i g o q u e m a -
ñ a n a z a r p a r á n los b a r c o s a u s t r í a c o s «Es-
t e f a n í a » e « I n a g i » , que h a n s i d o i n c a u t a 
dos p o r F r a n c i a . 
f i a d a u n o de es tos v a p o r e s c o n d u c e m i l 
t o n e l a d a s de c o n s e r v a s . -
i 
cede rá a s u r e t i r a d a . 
E l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a ha d i o l i o 
q u e la r e c a u d a c i ó n en f e b r e r o h a exp'e-
l i m e n t a d o u n a l z a de 17.258.690 pesetas, 
co i r e s p o n d i e n d o a A d u a n a s y a l coho les 
I0,8r>s.910 pesetas. 
La r e c a u d a c i ó n t o t a l se .deva á peSétafc 
L-11.75-0.082. 
L a C á m a r a de Comerc io . 
La C á m a r a de C o m e r c i o de M a d r i d ba 
a n u n c i a d o u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a , enca-
m i n a d a a, c o n s e g u i r l a r e b a j a de los 
t r a s p o r t e s , e l c u m p l i m i e n t o de l a t a s a y 
la p r o h i b i c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s . 
L a s mercanc ías espartólas. 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se f a c i l i t ó p u e d a n , a d e m á s , o t r o s c i n c o b u q u e s 
hoy u n a n o t a a l a P r e n s a en l a q u e se a l e m a n e s y v a r i o s e m b a r g a d o s p o r den -
i iace sabe r que el p u e r t o de A m b e r e s se . las de a p r o v i s i o n a m i e n t o s . 
h a l l a a b a r r o t a d o de m e r c a n c í a s de p r o - — ; ^ 
ci d e n c i a e s p a ñ o l a , que no t i e n e n sa l i da 
p o r l a d e p r e c i a c i ó n q u e r e i n a en l os m e r -
cados a c a u s a de l os c a m b i o s . 
S'- buce sabe r a los p r o d u c t o r e s y ex-
p o r t a d o r e s españo les p a r a q u e t o m e n las 
m e d i d a s c o n v e n i e n t e s en de fensa de sus 
in te reses . 
L o s .conceja les m a u r i s t a s . 
i n o p i n a d a m e n t e h a ce leb rado hoy Sé-
- i ó n el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , acor-
l a n d o se n o m b r e u n a C o m i s i ó n p a r a l a 
e x p r o p i a c i ó n de t e r r e n o s d e l e x t r a r r a d i o . 
T a m b i é n se d i ó l e c t u r a de u n a i n t e r e -
•an te e x p o s i c i ó n de l a m i n o r í a m a u r i s t a , 
c u y o esc r i t o o c u p a b a s t a seis c u a r t i l l a s a 
m 
la 
V I D A A R I S T O C R A T I C A 
Gran Casino del Sardinero. 
E l bai le c e n a de anoche . 
- F u é u n v e r d a d e r o é x i t o ; p o r l a a n i m a -
c i ó n , po r la a l e g r í a , p o r t o d o ; has ta en 
d s a l ó n d e l b a i l e h u b o n e c e s i d a d dé p o -
ne r mesas . Y a d e m á s l as m u o b a c b a s es-
t u v i e r o n d i s f r a z a d a s u n a s , con m a n t o -
nes, o t r a s , e n c a n t a d o r a s t odas . 
V como lá t iesta t e r m i n ó y a m u y t a i 
d . , v a. esa h o r a no le e r a p o s i b l e a nues-
á q u i n a . en l a q u e d e c l a r a que , en v is- V m n p a ñ e r o «Seg. .—que p o r c u m p l i r 
de la i n c o h e r e n c i a de l G o b i e r n o a n t e su (|ebp|. áe i n f o n n a r a l o s lec to res 
los p r o b l e m a s q u e se v e n t i l a n , se I iadla ,1(.ll(liu r. lsÍYUl p a r t i c i p a s e 
en l a n e c e s i d a d de a b a n d o n a r sus pues tos ,|p ,a , ies(a p n r f l |m,.<M. I m . , reseña d i g n a 
en ta C o r p o r a c i ó n . de l b a i l e — d e j a m o s p a r a m a ñ a n a la p u -
A la ses ión n o a c u d i ó n m g n n c o n c e j a l i j j i e a c i ó u de l as « M e m o r i a s de u n c r o n i s -
m a u r i s t a . ta» , en la (p ie h a r á su a c o s t u m b r a d a té-
E l d ia r io of ic ia l . seña. 
P u b l i c a , en t r e o t r a s d i s p o s i c i o n e s , u n a vvvvvvvvvvvvvvv\aAavvvvvvvvvvvw^ 
l e a l o r d e n d i s p o n i e n d o q u e d o ñ a L u i s a 
M á s y (Pas to r , p r o f e s o r a de P e d a g o g í a 
de l a E s c u e l a N o r m a l de m a e s t r a s de 
en la q u e , a. pesa r de la senc i l lez , se ve V i z c a y a , q u e d e a g r e g a d a a l a I n s p e c c i ó n _ 
el g e n i o de l a r t i s t a , y es tamos s e g u r o s de 
q u e m u y en breve sera el a c a p a r a d o r dé 
( u a n t o s g u s t e n V E S T I R R I E N y a su 
g u s t o , pues qne este g r a n c o r t a d o r t i e n e 
la h a b i l i d a d de sabe r s a t i s f a c e r los ca-
p r i c h o s del c l i e n t e , s in s a l i r s e de las e \ i 
genc ias de la m o d a . 
Carbón astur iano. 
V E N T A S P O R M A Y O R 
C r i b a d o , a Ifió pesetas t o n e l a d a . 
Marqués de la H e r m i d a , teléfono 397. 
las fiestas del Carnaval. 
E l lunes . 
Con un t i e m p o t a n b o n a n c i b l e corno el 
d í a a n t e r i o r , t r a n s c u r r i ó el s e g u n d o d ía 
de C a r n a v a l en S a n t a n d e r . 
1.a a n i m a c i ó n fué c o m p l e t a m e n i e n u -
l a en c u a n t o a m a s c a r a s , c o m p a r s a s y 
c a r r u a j e s . 
De las p r i m e r a s se i n s c r i b i e r o n en l a 
of ic ia, de A r b i t r i o s de la G u a r d i a m u n i c i -
p a l , y en i g u a l d ía del p a s a d o a ñ o as-
c e n d i e r o n a 74. " 
Coches y a u t o m ó v i l e s rio 'se i n s e r í b i e 
r o n n i n g u n o , e x a c t a m e n t e i g u a l que étl 
la m i s m a fecha de PUS. 
E n las t r i b u n a s i n s t a l a d a s en e l paseo 
de Pe reda no se v i ó t i n a so la p e r s o n a . 
Los ba i l es t u i v e r o n r e g u l a r e s e n t r a d a s 
y las pocas m á s c a r a s que se v i e r o n era 
en d i r e c c i ó n a. los t e m p l o s de. la d iosa 
T e r p s í c o r e . 
E n el Ast i l le ro . 
E l s e g u n d o d ía de C a r n e s t o l e n d a s en el 
i n m e d i a t o e i n d u s t r i o s o p u e b l o de l A s t i -
l l en i pasó con r e g u l a r b u l l i c i o . 
L o s ba i l es c o n s t i t u y e r o n u n c o m p l e t ó 
é x i t o y i le e l lo nos c o n g r a t u l a m o s , y a q u e 
• •I r e n d i m i e n t o de las e n t r a d a s e r a en be-
hfefleio. de l C u e r p o de b o m b e r o s v o l u n t a -
r i os , c u y a es fo rzada i n s t i t u c i ó n i n a u g n 
r a r a fifi b reve su n u e v o y m a g n í t i c o p a r 
(p ie . c o n s e g u i d o p o r las n u m e r o s a s nue 
Vfes s u s c r i p c i o n e s v o l u n t a r i a s , q u e h a n 
ido a e n g r o s a r las déb i les de que d i s f r u 
taba en u n p r i n c i p i o . 
POH TELÉFONO 
E n M a d r i d . 
M A D R I D , 3;—JToy t a m b i é n sé ha cele-
b r a d o el s e g u n d o d ía de C a r n a v a l con 
bas tan te d e s a n i m a c i ó n . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a c i r c u l a r o n m u y 
pocas m á s c a r a s . 
iPor ta t a r d e e l paso de las c a r r o z a s fué 
p n - e n c i a d o p o r u n p ú b l i c o Has tan te n u -
i i i e roso. 
Kl des f i le s e - b i z o s in q u e o c u r r i e r a n 
i n c i d e n t e s d i g n o s de m e n c i ó n . 
M é d i c o e s c o l a r de M a d r i o . 
C o n f i r m a n d o e n • e l c a r g o dé d i r e c t o r 
d e l C e n t r ó de E s t u d i o s a m e r i c a n i s t a s de l 
A r c h i v o " d e l u d i a s , de S e v i l l a , a d o n Pe-
d r o T o r r e s , 
I d e m je fe d e l m i s m o A r o b i v o a l inspec-
i t o r p r i m e r o y c a t e d r á t i c o d o n J e n a r o L a -
t o r r e y Se t i én . 
I d e m s e c r e t a r i o d e l m i s m o a d o n R a -
m ó n M a n j a r r é s . 
I d e m a d m i n i s t r a d o r o l i c í a l de l "Ro le -
t í n » . d e l A r c h i v o a d o n . L u j s I s e r a . 
C o n t r a el E s t a t u t o c a t a l á n . 
Se ha p u b l i c a d ó p o r el Conse jo federa ] 
en M a d r i d u n m a n i f i e s t o en de fensa de 
l a d o c t r i n a f e d e r a l y . p r o t e s t a n d o c o n t r a 
el E s t a t u t o C a t a l á n . 
C o m e n t a r i o s favorab les . 
D u r a n t e , e l d í a de b o y , s i n g u l a r m e n t e 
por . la t a r d e , se h a n hecho m u c h o s y n u -
t r i d o s Q o m e ñ t a r i o s f a v o r a b l e s p o r b a 
j .erse l e v a n t a d o el estado de g u e r r a . 
E n el Cong reso es d o n d e se h a n b e c h o 
l o s - m e j o r e s c o m e n t a r i o s . 
S e h a b l a de c r i s i s . 
E n d i f e r e n t e s g r u p o s , f o r m a d o s p o r 
d i v e r s o s d i p u t a d o s de d i s t i n t a s f r a c c i o -
nes de l a C á m a r a , a f a l t a de o t r a c lase 
de c o m e n t a r i o s , se ibab ló de u n i n m e d i a -
to p l a n t e a m i e n t o de c r i s i s , a s e g u r á n d o s e 
que ésta es taba m u y p r ó x i m a . 
E l decreto de disolución. 
L l e g ó a a f i r m a r s e q u e le s e r í a c o m e d i 
d o v i l seño r c o n d e de R o m a n o n e s el de-
c re to de d i s o l u c i ó n de Cor tés . 
Se a ñ a d i ó q u e e l conde de R o m a n o n e s 
p r o c e d e r í a en s e g u i d a a l a r e o r g a n i z a -
( i ó n de u n M i n i s t e r i o p u e n t e , b i e n cons-
t i t u i d o , q u é le h a g a f r e n t e a l a r e s o l u c i ó n 
de todos los p r o b l e m a s p e n d i e n t e s . 
E s c r i t o r detenido. 
H o y f ué d e t e n i d o e l e s c r i t o r r a d i c a l 
d o n A n g e l S a m b l a c a t , q u i e n i n g r e s ó i n -
m e d i a t a m e n t e en la c á r c e l . 
Dice el subsecre ta r io . 
C u a n d o el s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ón rec ib i ó esta noche a los p e r i o d i s t a s , 
b s d i j o , en p r i m e r t é r m i n o , q u e l a s n o t i -
c i as r e c i b i d a s de p r o v i n c i a s a c u s a b a n 
n - a n q n i l i d a d en t o d a s p a r t e s . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r L l a d ó q u e él j e fe de l 
d o b i e i n o r e g r e s a r í a m a ñ a n a de) c a m p o . 
E l mani f iesto m a u r i s t a , d e n u n c i a d o . 
E l s e ñ o r L l a d ó m a n i f e s t ó a los p e r i o -
d i s t a s q u e e l m a n i f i e s t o p u b l i c a d o p o r 
los conce ja l es m a u r i s t a s , h a b í a s i d o re -
m i t i d o a l seño r fiscal, p o r c r e e r q u e en 
d i c h o d o c u m e n t o se e m i t i a n concep tos 
i n j u r i o s o s p a r a , los señores m i n i s t r o s de. 
A b a s t e c i m i e n t o s y de l a G o b e r n a c i ó n . 
L a P r e n s a y el momento . 
«El l i n p a r c i a l » d a c u e n t a de la c o m u -
n i c a c i ó n que el m i n i s t r o de C u b a en M a -
d r i d h a d i r i g i d o a l Gobierno. , m o s t r a n d o 
l a r a b e R O T H U A R 
O i x r a l a T O S 
Julio Cortiguera. 
M E B I O O - O i R U J A N O 
[ E j e r c e sólo l a especia l idad de par to * y 
enfermedades de l a m u j e r . 
P a t e a (ta P«rsda . I I . 3.*—Teléfono 92» 
Francisco Setien. 
Eflpetlaltota en enfsrmodadf i í d» ta « a r l a , 
g a r g a n t a y oidos. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1 * 
C o n t a l t̂ i de m i e y e a n o a y de do» a M1« 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i 
ños y d i r e c t o r de l a G o t a de L e c b e . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , V, 3.° 
E n e l A s t i l l e r o , de íí a 5, l o s . m i é r c o l e s 
y d o m i n g o s 
Dr. Sáínz de Varando. 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
Oontu »» rip \9 a i . — « a n F r a n o i a e o . 27 ' 
• C U U S T A 
C o n s n l i a en VVad-Rás. 7, de 1¿ n 1 (• n 
el S a n a t o r i o M a d r a / o de i a F> 
Banco MercantiL 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l u \ M 
t a , u n o y ' m e d i o p o r c ien to de i n t e r é s 
a n u a l . 
T r e s mesees, dos p o r c i e n t o a u n a l . 
U n a ñ o , t r es p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v is ta trea 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l b a s t a 10.006 
pese tas . L o s i n t e r e s e s se a b o n a n a l f i n 
de c a d a semes t re . 
Cambio de m o n e d a , c a r t a s de crédito, 
órdenes de B o l e a , descuentos y cuentas 
de crédito. 
C a j a de s e g u r i d a d , p a r a p a r t i c u l a r e s . 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• # • • M A R C A S • • » • 
Eran Casino del Sardinero:-: ? 
HOY MARTES 
DE MARZO :-: 
A las c i n c o y med ía de la ta rde 
:-: Comedia en tres actos 
original de Ensebio Blasco LOS DULCES DE LA BuDA 
PIANOS 
P I M ' O S a u t o m á t i c o s B A L D W I N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. W i l o . M i i m \ m , 6.-Sai!!aiiiler._ 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E K O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c i o expro feeo a todo 
córi fOrt ' , M a r t i l l o , 5. 
Se a m p l i a u n a pens¡6n p a r a señoras y 
se f to r i tae . 
Casa de c a m p o p<iru r x e u ' f i i o p ^ s esco-
larc'b y juegos . 
Coche p a r a él se rv ie i Jpj p t -us ionodo . 
ElL. P U e e L O OÁNTABRO ^ _ _ _ _ _ 
I D E A L P U R G A N T E 
- Pa lmi l J i m é n e z -
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera j T R A T A M I E N T O R A C I O N A L t¡ H I G I E N I C O D E L E S T R ^ I M I E N T O H A B I T U A L I 
Mo de tres mmm, ],SI pesetas -:- loiona de cunta id., M (Se recu 
Farmac ia y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J IMENEZ 
I P l a ^ a « l e l a l i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
P R O D U C T O V E G E T A L A 
D E A G A R A G A R 1 . ^ a C r d 
I N T E R E S E S D E C L A S E 
Asamblea nacional 
de médicos titulares. 
El C o m i t é e j e c u t i v o de U n i ó n M é d i c a 
N a c i o n a l , q u i n t a r e g i ó n , c u m p l i e n d o e j 
a c u e r d o de l a a s a m b l e a r e g i o n a l ce leb ra -
da en Z a r a g o z a e l p a s a d o d i c i e m b r e , con -
v o c a a l a c lase a u n a a s a m b l e a n a c i o n a l 
q u e t e n d r á l u g a r d u r a n t e l o s d í a s 6, 7 y 
8 d e l c o r r i e n t e , c e l e b r á n d o s e l as ses iones 
en los l o c a l e s d e l A t e n e o de M a d r i d y 
i i u b i é n d o s e s e ñ a l a d o l a s once de l a m a -
ñ a n a d e l d í a 6 p a r a l a i n a u g u r a l . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o e n t r e l a cíase 
m é d i c a r u r a l p a r a a s i s t i r a l a c i t a d a 
¡ i s a m b l e a , q u e (ha de ser d i g n o r e m a t e 
de la a c t u a c i ó n s o c i e t a r i a q u e con t a n t o 
tesón v i e n e d e s a r r o l l a n d o esta s u f r i d a 
c lase y q u e se p u s o de m a n i f i e s t o e n re -
c ien tes a s a m b l e a s . • 
H a s t a n o s o t r o s l l e g a n n o t i c i a s de q u e , 
cansados de s u f r i r v e j a c i o n e s y a t r o p e -
l los, y v i e n d o l a a p a t í a de l os g o b e r n a n -
tes en a s u n t o s s a n i t a r i o s , estos modes tos 
f u n c i o n a r i o s es tán d i s p u e s t o s a a d o p t a r 
t e m p e r a m e n t o s e n é r g i c o s y r a d i c a l e s , sos-
t e n i e n d o l a c o m b i n a c i ó n í i e o b a a l os Po-
de res p ú b l i c o s en l as c o n c l u s i o n e s de l a 
ú l t i m a r e u n i ó n de d i r e c t i v a s de Colegio;-
M é d i c o s . 
L a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r i l e s h a n con 
c e d i d o l a a p l i c a c i ó n de l a t a r i f a 108, sus 
t i t u t i v a de l a X 17, p a r a los s e ñ o m 
a s a m b l e í s t a s - y sus f a m i l i a s , y q u e d i . 
de recho a l a r e b a j a d e l 50 p o r 100 ap ro -
x i m a d a m e n t e en e l p r e c i o de l os b i l l e tes . 
E l C o m i t é es tá p r o c e d i e n d o a l a dis-
t r i b u c i ó n de l a s t a r j e t a s de i d e n t i d a d , r o 
g a n d o p o r n u e s t r o c o n d u c t o á los c o m p a 
ñ e r o s q u e deseen a s i s t i r a d i d h o ac to so 
l i c i t e n l a r e m i s i ó n de l a s t a r j e t a s nece 
s a r t a s a l p r e s i d e n t e de l C o m i t é , d o n Josc 
B o u l l ó n , de M o r a t a de J i l o c a ( Z a r a g o z a ) , 
o a l s e c r e t a r i o , d o n T o m á s T o b a j a s , d( 
M a r í a de. H u c r v a ( Z a r a g o z a ) . 
í ) 1 3 1 • O j f c t T T E J í ! -
Fu tbo le r i as 
C o p i a m o s de « E l L i b e r a l » , de ¡Bi lbao L 
« U N « M A T C H » i B E N E P T C O 
U n g r u p o de e n t u s i a s t a s soc ios de l 
« A t h l e t i c » h a o r g a n i z a d o p a r a e l d o m i n 
go p r ó x i m o , 9 de m a r z o , u n p a r t i d o de 
m t b o l a bene f i c i o d e l d e p e n d i e n t e de l 
C l u b P e d r o R i r i c h i n a g a , q u e desde l a 
f u n d a c i ó n d e l l o c a l q u e o c u p a e l C l u b h a 
p r e s t a d o g r a n d e s s e r v i c i o s a l os socios y 
a l o s . j u g a d o r e s . 
É l m o t i v o de l bene f i c io es c o n s e g u i i 
u n a c a n t i d a d p a r a p o d e r p a g a r l a cuo-
t a m i l i t a r a l " s i m p a t i q u í s i m o bo tones del 
C l u b . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l .«A th le t i c» Jbia 
conced ido g r a t u i t a m e n t e e l c a m p o , y el 
« m a t c h » s e r á e n t r e l os p r i m e r o s , e q u i p o f 
d e l « A t h l e t i c » (que sé p r e s e n t a r á c o m p l e -
to en obsequ io a l bene f i c i ado ) y el «Ra-
o i n g » , de S a n t a n d e r , q u e t a n b r i l l a n t e p a 
peí h a d e s e m p e ñ a d o en este c a m p e o n a t o , 
y q u e se h a p r e s t a d o g e n e r o s a m e n t e a 
c o a d y u v a r a l m e j o r é x i t o p e c u n i a r i o y 
d e p o r t i v o d e l « m a t c h » . 
E n d í a s suces ivos d a r e m o s m á s d e t a 
l ies de este e m o c i o n a n t e e n c u e n t r o . 
T r a t á n d o s e de u n p a r t i d o benéf ico , n a -
d a t e n e m o s q u e o p o n e r a l a d e c i s i ó n de 
l a J u n t a d i r e c t i v a d e l « R a c i n g » , p e r o p re -
c iso es que , c u m p l i d a es ta o b l i g a c i ó n que 
h a n c o n t r a í d o con l os « a t h l é t i c o s » , se 
p r o h i b a n p o r u n a t e m p o r a d a l a s excu r -
s i ones de l a s 'huestes r a c i n g u i s t a s , púas 
l a a f i c i ó n s a n t a n d e r i u a es tá deseosa do 
p r e s e n c i a r b u e n o s p a r t i d o s y sob re t o d o 
en d e u d a c o n s u e q u i p o f a v o r i t o . Q u i e r e 
é l d í a q u e se p r e s e n t e en l o s c a m p o s de 
S p o r t h a c e r l e u p a c a r i ñ o s a a c o g i d a , p a -
r a p a g a r s u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . E s t á , d i -
g á m o s l o c l a r o , « (hambr i en ta» de f ú t b o l , 
y de v e r a s u C l u b l u c h a r c o n e l é x i t o d e 
es ta t e m p o r a d a . ; , . 
Conque , d i r e c t i v o s , a p r e p a r a r buenos 
p a r t i d o s . 
PEPE M O N T A N A . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
Suspende s u c o n s u l t a h a s t a e l 6 de 
m a r z o . 
m m m SUELTAS 
L a r o n d a l l a «Sot i leza» .—En e l t r e n de 
l a s once l l e g a h o y esta l a u r e a d a r o n d a -
l l a . ¡ A c u d i d t odos a l m a g n í f i c o b a i l e que 
en su h o n o r se ce leb ra h o y , de c i nco de l a 
t a r d e a d iez de l a n o c h e , e n los sa lones 
de « L a A l fiambra»! 
Gran Café Español 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por los repu tados profesores señoree 
D í a z , Odón y D 'Hers . 
Inst rucc ión p ú b l i c a . — L o s habe res d i u r -
nos y n o c t u r n o s d e l mes de f e b r e r o , se 
p a g a r á n desde el d í a 5, en los s i t i o s de 
c o s t u m b r e . — i S e v e r i a n o Gómez . 
M a t a d e r o . — R o m a n e n del día Z: Resés 
m a y o r e s , 16; m e n o r e s , 18; k i l o g r a m o s . 
3.146. 
C e r d o s , 1 1 ; k i l o g r a m o s , 875; 
C o r d e r o s , 28!>; k i l o g r a m o s , 686. 
R o m a n e o del d í a 3: Reses m a y o r e s , 17: 
m e n o r e s , 13; k i l o g r a m o j ? , 3.094. 
Cerdos , 1 ; k i l o g r a m o s , 59. 
C o r d e r o s , 90; k i l o g r a m o s , . 221. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s M a n c o s de l a Ni» 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c o 
e a m í r a d o en c o m i d a a — T e l é f o n o m'nn lí ír 
Pla tos espec ia les p a r a rega los , la 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
c iscoo, 27. 
- J A B O N -
PARA EL LAVADO 
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LA ROSARIO (S. A.) 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 3 
Distr i to del Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o ñ e s , 2 ; h e m b r a s , 5.. 
D e f u n c i o n e s : E d u a r d o C a r r i l e s A r d i -
s a n a , de c i n c u e n t a y c i nco a ñ o s ; Ca lza-
d a s A l t a s , 7, s e g u n d o . 
F é l i x T r u j e d a F e r n á n d e z , de doce 
a ñ o s : H o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
J u l i á n C r i sós ton ro G a r c í a Gonzá lez , de 
úr i mes y t res d í a s ; Casa de E x p ó s i t o s . 
M a t r i m o n i o s : U n o . 
3uüeníud tradicionalísta. 
D e b i d o a lo a v a n z a d o de l a h n r a a q u e 
d i ó fin l a v e l a d a o r g a n i z a d a p o r el Cua-
d r o a r t í s t i c o de la J u v e n t u d t r a d i c i o n a 
l i s t a , y q u e , a l i g u a l que años a i i t e r i o -
res , c e l e b r a és ta d u r a n t e los d í a s de Car 
n a v a l , no nos fué pos ib le d a r c u e n t a a 
n u e s t r o s l ec to res , en n u e s t r o n ú m e r o a n -
t e r i o r , f ie l r e s u l t a d o de l a m i s m a . 
[Ai ta h o r a a n u n c i a d a p a r a su c o m i e n -
zo, e r a c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e p e n e t r a r 
e n él a m p l i o s a l ó n de ac tos , o c u p a d o p o r 
u n p r i b l i c o t a n se lecto c o m o d i s t i n g u i d o . 
F u é p u e s t o en escena u n d i v e r t i d í s i m o 
j u g u e t e c ó m i c o , en dos ac tos y c u a t r o 
c u a d r o s , el que h i z o l as d e l i c i a s d e l p ú -
b l i c o , d e m o s t r a n d o sus a c e r t a d o s i n té r -
p r e t e s r e u n i r exce len tes cua l i dadeE 
p a r a i n e r p r e t a r t o d a c l ase de pape -
les, p o r d e l i c a d o s .que f u e r o n los que a loV 
m i s m o s se Ies e n c o m e n d a r o n . 
Se d i s t i n g u i e r o n con e s p e c i a l i d a d , -por 
l a b r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n q u e a sus pa -
pe les r e s p e c t i v o s c o m u n i c a r o n , l as seño-
r i t a s P i l a r . A g u i r r e , M a n o l i t a y L o l a Con. 
zález y E m i l i a B e r m e j o , l as q u e v i e r o n 
p r e m i a d a su l a b o r con las m u e s t r a s de 
a g r a d o de q u e e l p ú b l i c o l a s h a c í a obje-
t o , y q u e e r a n t r a d u c i d a s en a p l a u s o s n u -
m e r o s o s . 
D e l e l e m e n t o j o v e n se d i s t i n g u i e r o n 
i g u a l m e n t e los señores Ascaso ( L . ) , Bos-
q u e (R . ) , H e r r e r o , A g u i l e r a (C. y P.), . A r 
t o l a , F e r n á n d e z ( P . ) , S e r g i o , M a n z a n o y 
G a b r i e l , l os que c o n t r i b u y e r o n con síi 
t r a b a j o a l b u e n é x i t o de l a v e l a d a . 
M e r e c i e n d o a l a b a n z a s p o r p a r t e de l 
p ú b l i c o l a l a b o r e j e c u t a d a p o r e l j o v e n 
d o n L u i s Ascaso, en e l d e s e m p e ñ o de su 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n a l f r e n t e d e l m e n c i o -
n a d o C u a d r o . 
E n los i n t e r m e d i o s f u e r o n e j e c u t a d a s 
a l p i a n o , a d m i r a b l e m e n t e , d i f e r e n t e s p ie -
zas, p o r u n j o v e n de l a J u v e n t u d ; 
F i n a l i z a n d o és ta en m e d i o de l a g r a d o 
de l p ú b l i c o q u e a l a m i s m a a s i s t i ó . 
• * • 
H o y , m a r t e s de C a r n a v a l , y con d i fe -
r e n t e p r o g r a m a de l a c e l e b r a d a el d o m i n -
go ú l t i m o , t e n d r á l u g a r o t r a v e l a d a en 
h o n o r de los soc ios y sus f a m i l i a s , p u - ' 
d i e n d o éstos p a s a r a recoge r sus i n v i t a -
c iones , de once a u n a de l a m a ñ a n a , en 
e l c o m e r c i o de d o n P e d r o S a n t a m a r í a 
( 'B lanca, 28) y en l a ' C o n s e r j e r í a de l C í r c u -
l o , y de t res a c i nco de, la t a r d e en l a 
S e c r e t a r í a d e l m i s m o . 
, E s t a d a r á c o m i e n z o a l as ocho y m e d i a 
de l a n o c h e . 
I d e m de A h n a n s a y V a l e n c i a a T a r r a -
g o n a , a 84,25 p o r 100; pesetas 10.450. 
I d e m Huesca a, F r a n c i a p o r C a n f r a n c , 
a 84,25 p o r 100: pese tas 6.000.-
I d e m M . £ . A . , s e r i e E, 4 1/2 p o r 100, a 
90 por- 100; pese tas 63.500. 
I d e m l ' n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 
101,50 p o r 100; pese tas 3.000. 
I d e m C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 102,10 p o r 
100; pese tas 10.000. 
I d e m E í e c t r a de V i e s g o , a 102 p o r 100; 
pesetas 12.000. 
S I L S A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , ser ie E , a 78,30. 
A m o r t i z a b l e . en t í t u l o s 1917,' ser ies A y 
C, a 95,50. 
E x t e r i o r , ser ie F , a 88,^0. 
Aoolonm. 
«Banco de V i z c a y a , a 1.270, 1.280 y .1 .290 
pese tas , fin de l c o r r i e n t e ; 1.280 y 1.270. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , " a 1.08o, 
1.080, 1.075, Í.080 y 1.085 pesetas, t i n del 
" c o r r i e n t e ; 1.075. 1.070 y 1.075 pesetas . 
B a n c o V a s c o , a 315 pesetas. 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o , a 660, 665, 
670, 672,50 y 680 pesetas , t i n del c o r r i e n -
t e ; 660 y 670 pesetas . 
' F e r r o c a r r i l de la R o b l a , 505 pesetas . 
I d e m N o r t e , a 339 pese tas . 
N a v i e r a So ta y A / .na r , a 3.135 pesetas, 
f i n d e l c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.165 pesetas , t in de l 
c o r r i e n t e ; 1.190 pese tas , f i n de l c o r r i e n t e , 
con p r i m a de 30 pese tas ; 1.160 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.140 pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 465 y 470 pesetas . 
M a r í t i m a I b a i , ta 440 pesetas, f i n de l 
c o r r i e n t e . 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 58 pesetas. 
H u l l e r a s de l Sabe ro v A n e x a s , a L Í 1 0 , 
1.105 y 1.100 pesetas. 
M i n a s de C a l a , a 354 pesetas . 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 200 p o r 100. 
R e s i n e r a , a 654, 655 y 656 pese tas , fin 
del c o r r i e t e ; 650 y 651 pesetas . 
D u r o Fe lguera" , a 211 , 210,50 v 210 p o r 
101),. fin del c o r r i e n t e ; 215 p o r 100, -f in de l 
c o r r i e n t e , con p r i m a de 25 . pese tas ; 210. 
211, 210,50 y 210 p o r 100. " 
E x p l o s i v o s , a 306 p o r 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 78 60 78 80 
78 60 78 85 
79 40 79 40 
80 75 81 00 
81 00 81 00 
80 75 81 00 
00 00 80 50 
95 50 00 00 
95 50 95 60 
95 50 
95 90 
96 15 
00 00 
00 00 
95 60 
95 90 
96 00 
97 00 
87 00 
499 50 499 00 
000 00 275 00 
353 50 354 50 
000 00 300 0( 
338 00 339 00 
368 50 380 00 
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F 
» E . . . . 
» D 
C 
» B 
» A 
G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F , 
H » E 
o » D 
» » C 
.. D 
» » A 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
" R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4,75, se r ie A 
I d e m i d . , se r ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r ie F 
C d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L 1131*3.8 
D o l l a r s ...̂ ...̂ .̂ .r.!'!!'.̂ '.!'." 4 73 00 4 71 0( 
(De l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
La Caridad de Santander. 
El m o v i m i e n t o d e l A ^ i l o en el d í a de 
a y e r , f ué e l s - g u i e n t e 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 2.06-4. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de 
h o y , 107. 
98 25 
00 00 
00 00 
00 00 
88 85 
100 00 
86 30 
22 60 
98 25 
48 50 
000 00 107 00 
102 90 102 80 
102 80 102 70 
00 00 
87 00 
88 80 
100 00 
00 00 
22 35 
übservaoionee metereológloae. 
Día 3 de m a r z o de 1919. 
SECCION MARITIMA 
E l puer to .— .Du ran te el d í a de a y e r el 
m o v i m i e n t o de este p u e r t o q u e d ó " r e d u -
c i d o a l a s a l i d a de l a g o l e t a d a n e s a «Ca-
yesen» . 
L a s l a n c h i l i a s y t r a i n e r a s dé pesca no 
s a l i e r o n a sus d i a r i a s f a e n a s , h a c i é n d o l o 
s o l a m e n t e l a s p a r e j a s . 
E l s u b m a r i n o «Ü C 56» .—En el día de 
a y e r q u e d a r o n m o n t a d o s los t i m o n e s v 
hé l i ces de l s u b m a r i n o a l e m á n «U-C 56», 
q u e , c o m o saben n u e s t r o s lec to res , se en-
c u e n t r a e n e l d i q u e de G a m a z o . 
P r o b a b l e m e n t e , a p r i n c i p i o s de l a se-
m a n a p r ó x i m a s a l d r á d e l c i t a d o d i q u e , 
p a r a hacerse c a r g o de é l los a l i a d o s , t a n 
p r o n t o lo o r d e n e n . 
S h r s . 1 6 h r s . 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d e l 
m a r 763,7 761,0 
T e m p e r a t u r a a l so l 16,8 20,2 
I d e m a l a s o m b r a 16,7 19,5 
H u m e d a d r e l a t i v a 72 54 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o S. S. 
F u e r z a d e l v i e n t o F l o j o . F l o j o . 
Ee tado d e l c ie lo Oub.0 Cub.0 
Es tado d e l m a r C a l m a C a l m a 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 31,0. 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 21,0. 
I d e m m í n i m a , 12,4. 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i en to de 8h a y e r 
8h hoy , 250. 
L l u v i a en m\m en e l m i s m o t i e m p o , 0,0. 
E v a p o r a c i ó n ou i d . i d . , 2,0. 
Si s ientes Míe te due le a l g u n a m u e l a 
no le cu lpes a na l ie que te d u e l a . 
E l Vínico c u l p a b l e eres t ú so lo 
p o r no e n j u a g a r t e con L i c o r de l Po lo . 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 80,95 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 (1917), a 95,65 
p o r 100; pese tas 21.000. 
A c c i o n e s B a n c o de S a n t a n d e r , s i n l i -
b e r a r , a 354,50 p o r 100; pesetas 2.500. 
I d e m B a n c o M e r c a n t i l , a 310 p o r 100; 
pesetas 3.000. 
I d e m '(Banco H i s p a n o A m e r i c a n o , a 
273 p o r 100; pesetas 35.000. 
I d e m M a r í t i m a U n i ó n , se is acc iones , a 
1.157,50 pesetas u n a . 
I d e m N u e v a i M o n t a ñ a , fin a b r i l , á 109 
p o r 100; pese tas 12.500. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l N o r t e , prir ,ne-
r a n a c i o n a l i z a d a s , a 67,75, t)7,85 y 68 p o r 
100; pesetas 43.000. 
E l « p o t a s i o ( m á s c o n o c i d o en su c o m -
b i n a c i ó n h i d r a t a d a o «potasa») es u n ele-
m e n t o de g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a p a r a 
l a v i d a a g r í c o l a . 
E l d i s t i n g u i d o p r o f e s o r d e l . I n s t i t u t o 
A g r o n ó m i c o de P a r í s d o n G u s t a v ó A n -
d r é , e x p o n e en su e r u d i t a o b r a « C h i m i e 
A g r i c o l e » lo s i g u i e n t e t r a t a n d o e l p o t a -
s io : 
« P O T A S I O . - L a s ín tes i s de los i h i d r a t o s 
d e l c a r b o n o , su t r a n s p o r t e en l a p l a n t a o 
« m i g r a c i ó n » , as í c o m o l a s ín tes is de l as 
m a t e r i a s a l b u m i n o i d e a s , es tán m u y es-
t r e c h a m e n t e l i g a d a s a l a p resenc ia , de l 
po tas i o . S a b e m o s q u e este m e t a l a l c a l i n o 
no p u e d e se r s u s t i t u i d o j a m á s t o t a l m e n t e 
p o r n i n g ú n o t r o m e t a l de l a m i s m a f a m i -
l i a . Los vegeta les i n f e r i o r e s e x i g e n i g u a l -
m e n t e p o t a s i o . S e g ú n • L o e w , l a p r o p o r -
c i ó n de los h i d r a t o s d e l c a r b o n o crece 
con l a p r o p o r c i ó n de l a p o t a s a ; debe ex is -
t i r ' t a m b i é n c i e r t a p r o p o r c i o n a l i d a d en -
t r e la c a n t i d a d de p o t a s a y l a c a n t i d a d 
de s u b s t a n c i a s a l b u m i n o i d e a s . 
• E l p o t a s i o y l a p o t a s a son en q u í m i c a 
agen tes de c o n d e n s a c i ó n e n é r g i c a . B a j o 
e l p u n t o de v i s t a fisiológico, es tas p r o -
p i e d a d e s se m u e s t r a n én el 'hecho de q u e 
el -potas io f a v o r e c e ' t ó s f e n ó m e n o s de a s i -
m i l a c i ó n , los c u a l e s s o n a n t e t o d o f enó -
m e n o s de c o n d e n s a c i ó n ( L o e w ) . » 
A h o r a b i e n , ¿qué b u s c a e l l a b r a d o r en 
el c u l t i v o de sus campos?- L a p r o d u c c i ó n 
de cerea les ricos en a l m i d ó n , en b a r i n a ; 
de p a t a t a s cqjr m u c h a f é c u l a y de r e m o -
l a c h a s y u v a s con g r a n c a n t i d a d de a z ú -
c a r de l i n o s y c á ñ a m o s con m u c h a y fina 
fibra ( c e l u l o s a ) ; de g r a n o s de l e g u m i n o -
sas ( g a r b a n z o s , g u i s a n t e s , h a b a s , " a l u -
b i a s , y e r o s , e t c . ) , m u y n u t r i t i v o s p o r s u 
coi : ! tenido en m a t e r i a s a l b u m i n o i d e a s . 
V estos p r o d u c t o s , a l m i d ó n , f é c u l a , 
a /Oca i1, c e l u l o s a ( todos el los ¡h id ra tos d e l 
c a r b o n o ) y m a t e r i a s a l b u m i n o i d e a s , de 
p e n d e n de l a p r e s e n c i a de l p r o t a s i o en l a 
[ l l a n t a . 
l .uegn para , f a v o r e c e r i n p r o d u c c i ó n , 
se i m p o n e el emp leo de a b o n o s po tás i cos , 
. u v a n e c e s i d a d en m u c h a s t i e r r a s se 
c o m p r u e b a por1 m e d i o de ensayos c o m -
p a r a t i v o H de f e r t i l i z a n t e s . 
A A D E Y . 
Por g r i t a r . 
P o r los g u a r d i a s de. S e g u r i d a d fué de-
t e n i d o a y e r en el paseo de Pe reda u n j o -
ven de v e i n t i s é i s años de e d a d , l l a m a d o 
j e s ú s Gonzá lez M a r t í n e z , q u e e n d i c h o 
paseo y c u a n d o ' m a y o r e r a l a c o n c u r r e n -
c i a , comenzó a p r o f e r i r g r i t o s s u b v e r s i -
vos, h a l l á n d o s e , a d e m á s , en c o m p l e t o es-
t a d o de e m b r i a g u e / . . 
F u é c o n d u c i d o a l os ca labozos de la 
G u a r d i a de S e g u r i d a d , y a l l í p r e t e n d i ó 
escapa r , r o m p i e n d o la p u e r t a de u n o de 
a q u é l l o s . 1 
L a dent ine4á f o r m u l a d a pasó a l Juzga -
do m u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
M a t r i m o n i o f e l i z 
E n l a ca l l e de Ve lasco la e m p r e n d i e r o n 
a y e r a go lpes e l m a t r i m o n i o José O r t i z 
C a m u s y J u l i a J r e r n á n d e z A g u d o , d o m i -
c i l i a d o s "en ta ca l le de M a g a l l a n e s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de esto, se p r o m o v i ó 
el c o r r e s p o n d i e n t e s e s c á n d a l o , y l a í e j i í 
p a r e j a f u é d e n u n c i a d a p o r los g u a r d i a s 
de S e g i r r i d a d . 
D e n u n c i a d o s 
A y e r f ué d e n u n c i a d a p o r la. G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n a m u j e r d o m i c i l i a d a en Íi\ 
casa n ú m e r o 12 de l a c a l l e de R r r a r n o n o r , 
l l a m a d a Rosa A g u i r r e , q u e a l r e g a r l e 
t ies tos q u e t e n í a en el b a l c ó n de su ca 
sa, cayó el a g u a sobre los t r a n s e ú n t e s , \ 
a l r e q u e r i r l a p o r los g u a r d i a s p a r a q m 
n o h i c i e r a a q u e l riego a a q u é l l a h o r a , la 
m e n c i o n a d a «f lor is ta) ) h i zo c o m o q u e no 
l a s o ía y v o l v i ó a m o j a r a l o s pac í f i co ; 
t r a n s e ú n t e s . 
— T a m b i é n l a G u a r d i a m u n i c i p a l de 
n n n c i ó ayer- a dos p i n t o r e s q m ' cu la ca 
l io d e l R u b i o se p e r m i t i r o n p i n t a r u n í 
p u e r t a s i n tener- p e r m i s o p a r a e l lo , y a l 
r e p r e n d e r l o s l os g u a r d i a s , se m o f a r o n d i 
e l los . 
Se nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a n o t a 
s i g u i e n t e : 
« U n n ú c l e o de e l e m e n t o s j óvenes—abo -
g a d o s , c a t e d r á t i c o s , i n g e n i e r o s , . m é d i c o s 
i n d u s t r i a l e s , a g r i c u l t o r e s , o b r e r o s y co-
m e r c i a n t e s — h a i n i c i a d o u n a o b r a q u e , 
s i r esponde a l o q u e en ve.r'dad puede 
a g u a r d a r s e de cilla, t e n d r á err s e g u i d a 
U n a g r a n t r a n s c e n d e n c i a s o c i a l : l a o r -
g a n i z a c i ó n de u n a L i g a n a c i o n a l c o n t r a 
el c a c i q u i s m o . 
L a m i s i ó n de esta e n t i d a d l a e n u n c i a 
su n o m b r e con c l a r i d a d , y se e x t e r i o r i 
z a r á de l os s i g u i e n t e s m o d o s : 
A ) . R e a l i z a n d o en l as c a p i t a l e s y p n e 
b los d o n d e se m a n i f i e s t e u n a o r g a n i z a 
c i ó n c a c i q u i l , c u a l q u i e r a q u e sea l a fi-
l i a c i ó n y p o s i c i ó n p o l í t i c a en q u e se apo 
ye su sos tenedor , m í t i n e s y m a n i f e s t a 
c i o n es p ú b l i c a s y c u a n t o s ac tos se h a g a n 
p rec isos h a s t a d e r r o c a r su d o n r i n i o . 
B ) Sos ten iendo u n a O f i c i n a , d o n d e se 
r e c i b i r á n p o r esc r i t o d e n u n c i a s cont r . : 
ac tos c a c i q u i l e s , c u a l q u i e r a q u e sea su 
índo le . 
C) R e c l a m a n d o err l a f o r m a y en el 
. l u g a r q u e sea m e n e s t e r h a s t a obtener 
e q u i t a t i v a r e p a r a c i ó n sob re los ac tos ca-
c i q u i l e s q u e conozca ; 
D) E s f o r z á n d o s e p a r a q u e no se l o g r e 
con fund i r - en n i n g ú n m o m e n t o l as p ro -
tes tas c o n t r a l os cac iques , con l a cons i -
d e r a c i ó n d e b i d a a l a f u e r z a p ú b l i c a , por 
e s t i m a r q u e é s t a debe c o o p e r a r a l a ta-
r e a s a n a de p e r s i g u i r v e x t i n g u i r aqué-
l los . 
E) M o s t r á n d o s e p a r t e , con a b o g a d o y 
p r o c u r a d o r , err c u a n t a s causas so p r o 
m u e v a n p o r ac tos d e r i v a d o s d e l c a c i -
q u i s m o . 
S u d i r e c c i ó n l a e j e r c e r á u n C o m i t é eje-
c u t i v o , en el que figuran e lemen tos per-
tenec ien tes a l as p r o f e s i o n e s q u e se i n -
d i c a n a l p r i n c i p i o d e esta n o t a ; pe ro 
a l ob je to de e v i t a r p e r s o n a l i s m o s y e x h i b i -
c iones , h a n a c o r d a d o no d a r sus n o m -
bres a l a P r e n s a , d e s i g n a n d o u n j e f e de 
o f i c i n a q i r e e j e c u t a r á l os a c u e r d o s y a l 
c u a l p u e d e d i r i g i r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
a l a p l a z a d e l C o m a n d a n t e l as M o r e n a s , 
n ú m e r o .2, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
L a L i g a ' n a c i o n a l c o n t r a e l cac i r p r i smo 
s o l i c i t a p a r a t a l o b r a l a c o o p e r a c i ó n dé 
la j u v e n t u d , m u y e s p e c i a l m e n t e de l a q u e 
t i e n e su r e s i d e n c i a en p r o v i n c i a s . » 
Los espectáculos, 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de c iñe 
m a t ó g r a f o . 
Desde l as c u a t r o de l a la rde .—-Repr i sse 
de l a e x t r a o r d i n a r i a c i n t a t i t u l a d a «La, 
d a m a de co razón» . 
A l a s s ie te y m e d i a de l a t a r d e . — E s t r e : 
no de l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a t i t u l a d a 
« V i r t u d y v i c i o» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p e r a d » l< 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las t res de l a t a r d e . — E s t r e n o del-
l l y 12 ep i sod ios de « L i b e r t a d » . 
E L A L C A Z A R . — . C r a n b a i l e de másca-
r a s de c u a t r o de l a t a r d e a n u e v e de la 
n o c h e , a m e n i z a d o p o r l a l l a n d a comp le -
t a de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a . 
iiini I 
Automóviles PEUG 
B a s t i d n r doce cabal los- con a l u m b r a d o e l éc t r i co , c inco r u e d a s m e t a l i . 
e l é c t r i c a , p u e s t o en .San tander , pesetas 17.500,00. 
[ C a r r o z á d o con dob lé f a e t ó n t o r p e d o , p a r a b r i s a s , " capo ta , etc. , pe sel as 21 .nfm. B ] ^ A G E 
Coche c o m p l e t o 8-10 caba l l os , cgn los m i s m o s accesor ios del dm , , : _ ! • - • T i PA|m)¡ 
c u a t r o a s i e n t o s , p u e s i o en S a n t a n d e r , pesetas 9.500,00. I ' ' 
_ E L ÍNJ X R E l G A I f \ í M E l D I A T A _ H l l i ^ C ^ S a 
IWMJS Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, con 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Situación en 28 de febrero de 1919 
A C T I V O Pesetas. Cts. 
Accionis tas 
Ca ja : metá l ico 
Sucursal de l B a n -
co de España én 
'•sin pl¡ i / .a, C j c . . . 
1.2i0.29(J,0(i 
l.rüfx 000,00 
1.121.192,53 2;361;49i,59 
C a ñ e r a de l Banco.. . . 
( i a ran l ías , . , 
Valores en depósito 
M o b i l i a r i o 
Casios tie'nerales 
Gastos de ius ta lac iún 
Créditos en cuenta cor r ien te . 
con ki terés 
Piucas u rbanas 
Cupones a cobrar . . 
Corresponsales 
Remesas a l 'cobro 
l e . í m 095,3!) 
10.156.108,3:5 
l84.096.y2i.fH) 
8.302,10 
59.969.40 
?0.033.8^ 
8.887.013.97 
325.458,35 
866.439.24 
8 402.502,90 
45.888,82 
T o t a l pesetas 232.4.IÜ.028,011 
PASIVO 
Capi ta l .3.500.000,00 
Fondo de reserva 1.500.000,00 
Cuentas cor r ientes pos saldo.. . 10.883.017,10 
Depósitos en efect ivo 907.927.77 
I ici>osllai i les: po r 
ga ran t í a • 10.156.108,33 
faen i po r depósi-
tos vo lun tar ios , . . 184.096.924,06 
Id . por intereses 
y amor t i zac iones 
real izados y no 
satisfechos. 745* 283,45 19 4.996.315,84 
d e c i o s a pagar! 
i Mvj i lc iuios a pagar 
Pérd idas y ganancias. . . . 
Cuenta t r á n s i t b r M l í i 
".aja de Ahor ros . 
181/915.49 
23.610,93 
426.095,38 
154.401,OS 
16.832.807,01 
Acreedores va r ios : por deptos. 2.360.696,70 
Corretajes : 3.086,21 
CoiTcspoii.sales , 646..154,37 
t o t a l pesetas 232.416.028,00 
Santander , 4 de m a r z o de 1919.—Visto Bue 
no.—Kl d i rec tor gesente, José María Gómez 
de la Torre.—Él in te rven to r , Eduardo Or-
tega. 
V I N O 
P I N E D O UUH vétir. 
VA m e j o r t ó n i c o 
A l é x i t o q u e ob t i ene la m e d i 
¿na al rece ta r l o debe su fama 
Sus hechos en más de 26 años 
son su ga ran t í a . 
B R A G U E R O S 
Sé c o n s t r u y e n t o d a c lase de a p a r a t o s 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s a r t i f i -
c i a les , m í d e l a s y cabes t r i l l o s . 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
( G A R C M , O P T I C O ) 
S a n F r a n c i s c o , 15.—Teléfonos 521 y 465-
E N M A D P J D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
ALGALIA' , 14 ( P a l a c i o de la E q u i t a t i v a ) -
í t , O " V ^ T T " y 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A P 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubier to* 
MECANOGRAFO 
expe r t o se neces i ta . O f e r t a s , a E m é r i t o 
Z u b i e l a . M U E L L E , 30. 1 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A PROVEEDOR O 
|gOBREROS' Y 
r EXPÓSITO! 
S A N F R A N C I S C O , 1, PRA(.. 
v f *cs a d«mloHiP- . -T í - iéwino sfn 
R c l o i e d a j o y e r í a & O p t j 
C A M B I O D E M 0 N E BA 
P A S E O B E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATEi 
B 1 
S a n t a C l a r a , 11. - T e l é f o n o 751. w j f í l l ' t l 
estab lece u n a s u c u r s a l de su alniacM, 
v i n o s err L i b e r t a d , ¿. donde, le invol 
P E R U A N A . — T E L E F O N O , 3-72. 
P 
g) L IC ITEN 
Guerra á los sabañón 
N o t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el 
B A N O L , de López A b e n t e . 
' L o s c u r a r á p i d a m e n t e , estén o nji 
ce rados . 
A l n o t a r los p r i m e r o s s í n t o m a ^ 
r r i r a l i n s t a n t e a l S A B A N O ! . . Preci l 
pese ta f r a s c o . 
De v e n t a F a r m a c i a s y D r o g u e r í d 
p ó s i t o en S a n t a n d e r , señores Pérd 
M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , López Alienlffl 
r u ñ a . 
1 siembra de ser 
liejoivs semillas, 
b. Evita trasplant 
L U X 0 R T E G 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y po r cubierto.^ 
S e r v i c i o esp lénd ido p a r a bodas, 
zos y « lunchs» . 
S a l ó n de té, choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del Sardlmi 
Servicio de trene 
ra 
i ^ 
irtija <d M e a r 
H fe -Ca ia : 0,&< 
|ievo p r e p a r 
p tona ío de 
acia de aaí» . 
IEPOSITO: I 
Df. Tenia '-'i la 1 
S A N T A N D E R B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las-8,13 vi l 
LIega,n a B i l b a o : a l as 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : ^ las 7,40 y 16.50,11 
g a n a S a n t a n d e r : a las 11,38 y 20,51. f 
De S a n t a n d e r a M a r r ó ' n : a las 17,35,j 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a las 7,21' 
S A N T A N D E R - L I E R Q A N E S 
De S a n t a n d e r a L i á r g a n e s : a las ñ 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a u t a n d é r : a 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : & las 17,35,1 
i r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, i 
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r e e s iguen a1 
do. ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, Hl 
16,28 y 20,34. (LOA d o s ú l t i m o s 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA 8AÍ 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l as 19 y 
S a l i d a de Cabezón : a las 7.15. 
Jueves y d o m f o g o s o d ías de mercai 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l as 7,20,-
da de T ó r r e l a v e g a : a lae 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
C o r r e o . — S a l e de S a n t a n d e r , a lí 
l l ega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale 
d r r d , a l as 17,25; l l e g a a Santander, 
l as 8. , i 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23̂  
g a a M a d r i r , a las «,40.—Sale dej 
d r i d , a l as 7,16; l l ega a SanatndeT,«í 
.13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a g de San tand ie r : a lae. 10 y 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,28 v 
Insumido po r l 
pl Campo a Za; 
[otras E m p r e s i 
pales del Estaí 
¡nales y ex t r a r 
ligues. 
pones de vapc 
flúgicos y d o n 
fganse los pedí 
J 9 bis, Barce l 
^ 1 6 . - S A N T A 
p-ES, agentes 
p-otros I n f o r t 
Blanca, 2. Teléfono, 755 y 322. 
Confección artística de r a m o s , canast i l las ? c o r i 
L ) ^ a G i jón : 
frJclo rneusual 
York, h 
7 l e s i o n a 
^\ í ruLd* 
Wcio . 
Carbón asturiano. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
P a r t o n e l a d a s , a 165 pese ta * . 
Costo de 4Q k i l o g r a m o s 7 pesetas . 
S E R E C I B E N A V I S O S 
M a r q u é s de la H e r m i d a , t e l é f ono , 397; 
V i u d a i e Pons , R i b e r a , 0; C a l i x t o V c l a r -
dé'i n l I r a i n a r i i i M S . Be.ctd», [; p a n a d e r í a 
O r t i z , San F e r n a n d o , 6: . l i d i a n López, sy.-
cesor de A'. O t e r o , W n d luVs, 7, k iosco de 
f a b a c p , P n c r t o c h i c o . 
Es recetado por los médicos de laa c inco partee de l n u n . o porque or í 
fica, ayuda á laa digestiones y abre ©1 aps t i t o , e u m i d o l&s nQoíestias d ai 
E S T Ó M A G O E 
« / do/or do estómago, Sa stispofma, k .s acedim. vómitos, inspetenda 
diarreas en niños y adultos que, á veces, n/ternan úon rntr^ñlmiontO:. 
dilatación y úlcera del estómago. ®tc. E s ant i íépt ím. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MAORifio 
desds-dronris emiten Múm i mm feg-aida 
Buen* 
b-'mensua 
K T ' g : dantos. 
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H - Preáí 
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•He. 
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MU6BLES MAQUINAS DE C O S t R 
2 , duplicado 
0 I I W i 13 señora uiuilo t ¡ M Láinz Lealtad, 2 , duplicado (iaj! M iel Je la síom ida le lei). 
jta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, ias mejores del mundo. 
i a h a n 
DE L O S M E D I C A M E N T O S 
'oí 
i •- C O N F J I E S L A M B E R d a u a U g v í a s g é u i l o u r i a i i r i a s 9.\ es tado n o r m a l , e v i t a n d o el uso de lflt\ pe l i g ros íK :maB c a n d e l i l l a s , q u i l a i ; j ca l 
Síi-Vu i i i s i a i ! l ; . u i oamen te e l escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , los ú n i c o s q u e c u r a n r a d i c a l m < ' n l e las estrecheces u r e t r a l e s , p r o e t a t i t i s , u r e t r i t i s . 
. s: l i s . c a í a n o s de l a v e j i g a , c á l c t d o s , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , f l u j o s b l a n c o s de las m u j e r e s , b l e n o r r a g i a (go ta m i l i t a r ) , etc. Una c a j a de Con 
l i t es L a m b e r , ,'on l a d e b i d a i n s t r u c c i á n . - i pesetas. 
E L R O O Ü D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n i i s i í i H i i c o y r e f r e s c a n t e de ¡a s a n g r e , c u r a c o m p l e t a m e n t e y r a d i c a l m e n í c 
la s i n i i s y t odas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de los huesos , a d e n i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de la p i e l , p é r d i d a s s e m i n a l e s , poDuciG-
nes, e s p e r m a t a r r e a , herpe^vsmo, a l b u m i n u r i a , esc ró fu l as , l i n í a t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , n e u r a s t e n i a , etc., U n i r a s c o de Roob d e p u r a t i v o 
L a m b e r , con la deb ida ' . i s t m c c i ó n , • 3 pesetas . 
i c o r r e s p o n d e n : . a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n po r c a r t a s , uue se con tes ta rá , s e g u i d a m e n t e y con rese rva , d i r i g i r s e : Medicamentos L A M -
B E R , Ca l le C l a r i s , B A R C I Í L O N A . 
De v e n t a en S a n t a n d e r , s " f l o re» Pérez de l M o l i n o , y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . P i a r a de las Escue las , y d r o g u e r í a de d< n Ate' laño L e a l , A t a r a 
zanas , n ú m e r o í i j i 
B O T O 
11 AS ¡ A i s t i l a s ;>Mtoral«t- d« H i n c ó n , U n cono-cldas y a s a d a s por «1 
i tanderiao, por BU b r i i a n U r^su l ' ^do p a r a combat ir l a tos y «.(eccion** á* 
mía «e ha f ien de ven ta en l a d r o g u e r í a de P é r e t á é l Mol ino, M U i « V i 
jijríiic» T Cftlvo y « u fa imacl f t de i l r a s o n . 
S E S E N T A Ü E N T I M 0 8 B A J A 
nos exclusm A 
; méd ico do 
A RASE DE LAVONA 
[ . l l inc jur t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a c a b e / a . r i z o i d e l a c a í d a de l pe lo y 
jliace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e i«» ^aspa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p^ j .Mor lo que e v i t a l a c a l v i c i e / y en m u c h o s casos f avo rece l a s a l i d a de l p e l o , re-
•tor \ i i-~tP''iilBl,"ani10 éste sedoso y flexible. T a n p re ioso p r e p a i t ^ o d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
debilitadosÉ "l0^116" t ocado r , a u n q u e sólo fuese po r lo que her iuoaea el cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
"de las d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le t r i b u y e n , 
frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e i i q u e t a i n d u r a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e i ra de P é r a * « e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
edades conse 
u n a inejoría 
DU u n extraor-
j e t i t o en ' m 
ste a la mk 
i c i ó n de ellos, 
j o de darcer* 
specí fieos, M 
sxcepcióñ (W 
: ¡ n a l , por~{| 
s tón icas, apfr 
traordinarias. 
.antander. 
a j o el prot«í 
• tud de la n 
i de Ahorroí, 
c ien to de in 
y el tres p«! 
i te. 
[ a r a n t i a liijw 
) v i n c i a ; so' 
con gara^j 
s y pensione* 
nano. 
Y MENOR 
lio. 
as. 
pote t i i s . 
sns ^ 
e lé fono, 
: a l i x t n Vf-M 
i ; prnindeift 
i m i.^pe/, ^ 
. 7. k iosc f t l 
rt» corree^ «staíloíis 
C o m p i f t i a T f a s á t l á n t f c 
AlRieA T E T A L L A R , B I Ü C L A R Y R R E S T A U R A f e T O B A B L A 8 1 B E L U N A i , 
t n i Q i H E L A S F O R M A S Y M E B I B A 8 Q U E 8 B S E S E A , B U A B R O S « R A 
• C S Y M O L 8 S 3 R A 8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
M P A a n o A m é * C M í U a n í » , R ú m . « - T e l é f o n o 1 - 2 1 . — F A B R I B A : i t i v a r í e » , t í 
AD HULLERA 
Consumidu po r i as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s áu t N o r t e de E s p a f i a , de MedJ-
a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g >, de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e 
l y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y í r a n v í a s a via>or, M a r i n a de g u e r r a y 
rsenales del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t l m t i c a y o t rw» E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
acionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l \ « . rd i f í po r el A l m i r a n t a z g o 
bre ortugués. 
'-arbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s — C o k p a r a UHO* 
'«tarlúgicos y d o m é s t i c o s , 
"áganse los p e d i d o s a l a 
ocledad Hullera Esoaftola 
m v , o bis, B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l í o n 
;XI1, 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l ^ r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
^ y ' - E S , agentes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A T . E N C Í A . San R a f a e l 
:í's i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r - e a l a s of letaas d e la 
1 O B I E B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
lógloae. 
919. 
t 
8 hrs. 
A G E N C I A 
P o m p a s Fúnebros 
18,2 
17̂  
763,8 
1:1,4 
13,0 
N7 \ m 
F lo j o . FlojH 
€ub .0 Cub-
L l a n a . L l f i g 
, 30,4. 
m 
o do 8h H 
. t iempo, <l.4• 
fie ^Vn^ol B l a n o o 
casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alambrado iiterior eléctrico. 
forstfn aatoBióvll, Berliet 40 HPM para «1 traslado de t ú i n m 
DKP^0VEEI)OR DE LAS SOCIEDAOES «MUTUALIDAD MAÜRISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
' ^ ^ R o s . y <LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE C * CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE"! MEJORAS. 
* i c o , a m u lie los Jardines). 6-T6léí W 
m A T A SB E M 
L MAYOR A D E L A N T O 
Slembra (1e sem i l l a s , es e l m é t o d o 
I* A. K J H t O 
ŵ  i ^ j a f e m ^ * a s - ^ « ' " m i n a c i ó n m á s t e m p r a n a . O r a n economía . E l i m i n a c i ó n de t r a -
ta t rasp lan ta r y en t resacar las p lan tas : 
^ ORTEGA (S. A.), cal le de Burgos , núm. 1-Santander 
_ P R O C U R É S E E N C U E N T R E E N S U T A L L E R 
M A R G A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
^ ^ o i i n a a t r i i - a l s i l í c e a e l ^ u s i f l e a d a 
f P<Xra t o < l o H U S O H i n d u s t r i a l e s . 
L I C I T E N C A T A L O G O H A C I E N D O K E E E R E N O I A A E S T E A N U N C I O • 
Cor respondenc ia : O N E N A — S A N T A N D E R 
n e a a e u u o a v m m n *BWCAU BL^.y%s%. ^ n ^ y » ŴB - í . y > f í "^j f J ¿1 
E l ( l ía 1!) de m a r z o , a las t res de l a ( a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O SO X H 
S u c a p i t á n don Cristóbal Mora les , 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a m e n t e . 
P R E C I O D E L P A S A J E i ; . \ T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a , 310 pesetas. 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q m 
E n s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r • 
j a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
« La m i u ñ a r C o m p & Ü A , * á i u Í t i « a á o p a t a j e J t a r f » €«D d»»tlBo « ]Bf«At#vitfM 5 
Tsesoi A i r e» . 
L I N E A B E S U B A Y M E i l B O 
Serv ic io m e n u a l , l a l l e n d o de Bi lbao , de S a n t a n d e r , de ü í l ó n / de C o r » A a , 
p a r a H a b a n a y V e r a c r u z í eventaa l ) . S a l i d a i de V e r a c r u a í (ventmal ) j i e H j tban í i 
o a r a C o m / í a G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E N E W Y O R K B U B A - M E J I B O 
Serv i c i o m e n s u a l ea l l endo do B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a j d * Cád ' i t 
; a r a New Y o r k . I h i b a i f a J Veracru? . ( e v e n t u a l ) . R e g r e t e de Ve rae rmi ' cvea 
•^•^11 T .1? H A b a n á , con escalí i en N f w Y o r k . 
L I N E A B E V E N E Z U E L A B O L O M B I A 
s e r v l e i o meri fn3«i , «sanendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a 7 de Cád i í 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de I^a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . ¡Jai ida» d ' 
colón p a r a S a b a n i l l a . C u r a c a o . P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a . P u e r t o R i co . C a n a r i a s , 
Cádiz y B a r c e l o n a . 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 7, 
o a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j ' 
le regreso de Buenoe A i r e s el d í a 2 " y de M o n t e v i d e o el H. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r a f i a f V i g o , u a r a 
Rio J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e ue reg re -
so deede B u e n o s A i r e s p a l a M o n t e v i d e o . San tog R ío J a n e i r o , C a n a r i a * . V igo. Ce 
ruña . G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A B E F E R N A N B O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , »a l i endü de B a r c e l o n a , de V a l e n c i t , de A l icante y Cádiz , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a y p a a r t o » de 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i a d a » en el v i a j e de i d a . 
A d e m á e de lo» I n d i c a d o s «erv i c ios , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene e^t&bieel-
Jos loe espec ia les de lo» p u e r t o s de l M e d i i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t e a d e l C a n t á -
b r i c o a N e w Y o r k y la l i n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a » , «uyae eaUdao u « ton I j a s 
j se a n u n c i a r á i ; o p o r t u n a m e n t e en r a d a v l a j s . 
ILau is vapore» . a d m i t e n e a r g a * n l a i c o n d i c i o n e * má» f a v o r a b l e » j p A M j e r a » , a 
qu ienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o o t a y c ó m o d o y t r a t o e u a e r a d o , ceyio b a » « r « 
l i tado en «u d i l a t a d o se rv i c i o . 
T o d o s los vaporee t i enen t» l fcgraf lA » ln h i l e » . 
l ' a m b i é n se a d m i t e c a r g a y »e e x p i d * n pa i& íe» p a r a v«de» le» p n e m ^ e l BSRE 
Jo ftervldóg p o r l ínea» r e g u l a r e » . 
Él 
i s o s a * 
T«Dta]a el b icar lnmato en todoi »»» 
« • o í . — C a j a : 0,50 peseta*. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de »06a p u r í s i m o de 
esenc ia de a n í s . Sust i tuye con g r a n 
B E P O S I T O : B O B T D R B E N E B I 6 T O , S a n B a r n « r d e . NÚM. 11 
De v«n ia «n las pr lc ipa lee f a r m a c i a s de E s p a A a , 
E N S A N T A N D E R : F é r M , del MOÜT,, y C o m p a f t U 
Soluc ión 
Benedicto. 
de glioero-fo»fato de c a l -de C R E O 
S O T A L . Tuberculoéis, -catarreo eró 
n icos , b ronqu i t i ' y d e b i l i d a d gene^ 
r a l . — P r e c i o : B,B0 peee ta* . 
-MMl rk ! 
i c i a 
a g e n c i a d « p o m -
D a s f ú n t b r e s 
3 
B B R V I B I B P 1 R M A M B H T H 
Unica casa en esta ciadad que dispone de an I E J O S O COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, par» 
traslados áe cadávert* 
8 . L A M H B A P P H S A B B A , mém. M, B i | i f f f l t í M i k i 9 ^ < TfléNBBi QM. 
M O T O R E S 
de combastíbles líqBidos y 
eléctricos nnevoH y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y-de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELA Y O . -Cas -
tro Urdíales. 
p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o de n l t r a n j a r i 
nos, e n b u e n a s c d n d i c i o n e s -
I n f o r m a r á t i , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . . 
PIENSOS Y PAJA 
INUEVO IALMACENSIS 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa r e ú n o c o n d i c i o n e s espe-
c ia les pa ra f a c i l i t a r vagones c o m p l e -
tos do pa ja . T o l d o s p r o p i o s p a r a cu -
b r i r vagones . Casa en Paredes de 
N a v a (Palonc ia)* 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o , y de f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en S . ) 
C e r v a n t e s , 4. 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A C O N D I -
C U L T A I J . ' 
Tome h o y m i s m o el i n í a l i b l i ) 
P U L M O G E N O L 
del d o c t o r C u e r d a 
cesa rán l odas sus m ó l e s t i a e y evi -
t a r á L A G R I P E v L A T U B E R C U -
L O S I S . P r e m i a d o con M E D A L L A 
DÉ O R O . D I P L O M A D E l iU .NOR 
y f . R A N P R E M I O . 
E r a s c u de j a r a b e ; 4 p e o d a s . C a j a 
de c o m p r i m u i o e . 1,25, en todas l as 
• f u r m a c i a s , y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del M o l i n o y H o r n a z á b a ! , 
VeLasco, n ú m - r o 13. 
Señorita española 
R e c i é n l lo igada de F r a n c i a se o f rece 
p a r a n i ñ o s o Señor i t a de c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l d í a 10 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a v e n t a e n p ú -
b l ica s u b a s t a on e l p u e b l o de M e r u e l o y 
en m í d o m i c i l i o , de l a c u a r t a par te , p r o 
i n d i v i s o de v a r i a s l i n c a s q u e p e r t e n e c e n 
a l m e n o r S e g u n d o V i s c a r o l a s a g a R u i z , 
s i t as on M e r u e l o , b a j o e l t i p o m í n i m o de 
M i l . P E S E T A S , b a j o m i p r e p i d e n c u i . 
P a r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s en m i d g -
m i c i l i n de este p u e b l o . — K l t u t o r , M a m f p l 
l ' e ñ a l a c i a . 
M e r u e l o , 4 de m a r z o de 1919. 
P h A B T I B A N T R 
N a t rae ladado au demlel l ie • ! • 
* • S a n ¿oté, n á n e r s 1. M S I H H Í * . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A B O S . P A C O M A S Q U I 
N A B I E 
¿Man de H e r r e r a , a 
Ofrece al público 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r , nú 
m e r o 4 1 , los nuevos m o d e l o s de s t o r e s 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o6 : c o r t i n a s , 
c o l c h a s y t o d a c lase de c o r t i n a j e s f a b r l 
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o , e c o n ó m i c o s . Se paea el 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
S E V E Ñ T T E 
a l m a r i o t ros l u n a s . l a v a b o , s i l l e r í a y a l -
f o m b r a tapiz.. 
I n f o r m a r á n élh es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
B A N I E L B O N Z A L E Z 
CaMe de S a n José, n ú m e r o 1, bajo. 
V B I V I > O 
m a g í i i f l c o j u e g o de s a l a , L u i s X V , com-
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasco , 17, b a j " . 
S e a l q u i l á i s 
dos i-'al)¡netes a m u e b l a d o s , con v i s t a s a 
l a m a r , con a s i s t e n c i a o s i n e l la . I n f o r -
m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A P E L VIEJO 
S E V E N B E A S I E T E P E S E T A S A R R C 
B A , E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E E 9 
T R P E R I O B I B C , 
Servicios públicos 
Cochee de a lqu i l e r . 
Por e8 jentes: Desde la& es tac ionee de 
los f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , l a M a g d a l o 
n a y S a r d i n e r o , ó v i c e v e r s a : p o r 1 v i a j e -
ro , 2 p t a s . ; desde lae es tac iones a c u a l -
q u i e r p u n t o de ja c i u d a d , c u a n d o e l ca 
r r u a j e sea o c u p a d o p o r 1 o 2 p e r s o n a s , 
2 p t a s . ; exced iendo de este n ú m e r o , 3 
p t a s . — D e s d e el S a r d i n e r o , M a g d a l e n a y 
M i r a n d a a l a segund-a A l a m e d a y v i ceve r 
ea, en los d ías de f e r i a , p o r a s i e n t o , 1 p t a . ; 
i d . , i d . , c u a n d o el c a r r u a j e sea o c u p a d o 
p o r m e n o s p e r s o n a s que el n ú m e r o de 
as ien tos , 5 p tas .—Desde los p u n t o s de 
p a r a d a a l a P l a z a de T o r o s : p o r a s i e n t o , 
l ' p t a . ; i d . a los s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o 
de l t é r m i n o m u n i c p a l . o v i ceve rsa p o r 
as ien to , 1 pese ta . 
P o r c a r r e r a s : D e n t r o d e l casco de la 
c i u d a d : p o r u n a o dos p e r s o n a s , 1,50 p t a s . ; 
h a s t a 4 p e r s o n a s , 2 p t a s . — P o r e l paseo 
de l A l t a , 1 a 2 p e r s o a n s , 2 p t a s . ; h a s t a 
pe rsonas , 4 p t a s . 
Por h o r a s : P o r cada h o r a d e n t r o de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 pe rsonas , -4 p t a s . ; 
c u a n d o exceda de este n m e r o , 5 . — P o f 
cada m e d i a h o r a en las m i s m a s cond i c i o -
nes, 2 ,50 .—La m e d i a h o r a se c o b r a p o r 
e n t e r o , a u n q u e el se rv i c i o d u r e m e n o s . 
Q u i e n ocupe u n coche en d í a de t o r o f 
p a g a r á el c o m p l e t o de los a s i e n t o s que 
t e n g a e] c a r r u a j e . 
P a r a loe efectos de l s e r v i c i o de c a 
r r u a j e s se c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a zo-
na c o m p r e n d i M a d e n t r o de u n a l í n e a que 
p a r t i e n d o de l e x t r e m o Este de l a ca l le 
de C a s t i l l a , v a y a en di recc ió1! ! N o r t e a l 
Paseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
la M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos p l a y a s ; . 
Paseo dd l A l t a , Peñas M o r e n a ^ y ca l le 
de la I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
S e r v i c i o pot ta i . 
Imposiciór y r e t i r a c i ó n de va lu re t i de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 9 a 12,20 
Certi f icadoe, de 9 a 13,20. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
ago de g i r o s , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y r e i n -
tegros , (excepto los v i e r n e s ) , de y a 13. 
Reclamaoi0nea de c o r r e s p o n d e n c i a asegu-
r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L » t a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de IU 
a l t . 
Repar to a d o m i c i l i o de l C o r r e o e M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a l as 
10.—Correo de B i l b a o , L i é r g a e n s y M i x b / 
de L l a n e s , a " las 12,45.—Correo de A s t u 
r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e g y O n t a n e d a , 
l as 18,30. 
Log d o m i n g o s se hace s o l a m e n e el re 
p a r t o a l as 12,30. 
Automóvi les de p l a z a . 
I o 2 p e r s o n a s : 800 m t s . o f racc ión5~ 
p t a . ; c a d a 250 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
—3 p e r s o n a s o 4: 500 m t s . o f r a c c i ó n , 9 
p t a . ; c a d a 200 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a m b a s t a r i f a s e l t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o d e l c l i en te se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 c a d a 5 m i n u t o s , a sea 3 ntaí>. p o r 
h o r a ; p a r a los se rv i c i os f u e r a de l a p o b l a 
J ó n r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , p e r o de-
b iendo a b o a r el i m p o r t e de l r e t o r n o , a u n 
que v u e l v a e l coche "de vac ío . Los s e r v i -
c ios después de las 12 de la n o c h e , t a r i f a 
doble. 
Teléfono in te ru rbanos . 
C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : las 15 p r i m e r a s p a l a b r a s , 
1 p t a . ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0 , 1 0 . ~ 
S e r v i c i o de m a d r u g a d a : l a s 5 p r i m e r a s 
p a l a b r a , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. 
—Con fe renc ias te le fón i cas de 3 m i n u t o s ; 
: o n Torrelave¿,-rt, 0,50; Ov iedo y A v i l é s , 
1,75; B i l b a o , C a s t r o - U r d i a l e s V i t o r i a , 
1,25, D u r g ' 6 , 2,¿o P a i ^ . - u y V a l l a d o 
Al S a r d i n e r o : B á ú l m u n d o , pesetas , 2 .— 
B a ú l p e q u e ñ o , L — M a l e t a s o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde l as diez de la noche a las c i nco 
de l a m a f i o n o , dob le t a r i f a . 
S e r v i c i o telegráhoo. 
(Estac ó n t e l e g r á f i c a : A r c i l l e r o , n ú m . í.) 
T e l e g r a m a s e t i t re las es tac iones espa-
ño las y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
h a t a 5 i n c l u s i v e , 0,10 p t a s . ; c a d a p a l a b r a 
m á s , 0 , Í )5 . - -Te le jg ramas u r g e n t e s : t / r ip le 
de i o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o -
d a : cada p a l a b r a h a s t a 5 i n c l u s i v e , 0,05; 
c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n 
a todas h o r a s , i n d i c a n d o en e l despache 
«•De m a d r u g a d a » . } 
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